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RESUMEN: El artículo recoge los momentos de la creación de la biblioteca del 
monasterio cisterciense de Fitero (Navarra), que sería con el tiempo una de las más 
importantes de ese reino, hasta su mengua por causa de las distintas 
exclaustraciones y desamortizaciones que sufrió el convento en el s. XIX.  Los 
datos de estos primeros tiempos corresponden a las librerías de  fray Marcos de 
Villalva y fray Ignacio Fermín de Ibero, ambos procedentes de Castilla y nombrados 
abades fiterenses en virtud del derecho de patronato real ejercido por Felipe II. 
Aunque la mayoría de los libros corresponden a lo que se entendería como lógico 
en una biblioteca eclesiástica, sorprende en el caso de la del abad Ibero la amplitud 
de la temática y la calidad de las ediciones, en muchos casos con grabados y 
notación musical. A través de estos libros que se identifican bien a partir de los 
exlibris o de las referencias de inventarios notariales, se pueden percibir las 
cuestiones eclesiales importantes en la época, motivadas por la reforma monástica 
y la praxis de la ortodoxia católica, pero también por asuntos profanos de los que el 
monasterio estaba al tanto y que giraban en torno a los dos grandes poderes del 
orbe católico, la monarquía y el papado. 
PALABRAS CLAVES: Bibliotecas monásticas de fines del Renacimiento e 
inicio del Barroco; Biblioteca de Fitero; libros del abad fray marcos de Villalva; 
llibros del abad fray Ignacio Fermín de Ibero. 
 
THE LIBRARY OF THE MONASTERY OF FITERO LATE RENAISSANCE 
AND EARLY BAROQUE. 
 
ABSTRACT: The article describes the time of the creation of library of the 
Cistercian monastery of Fitero (Navarre). Over the years it became one of the most 
important in the kingdom, until its decline trougth secularisations and confiscations 
of property suffered by the convent in the 19th century. The data on its initial phase 
come from the books of the abbots Fray Marcos de Villalva and Fray Ignacio Fermín 
de Ibero, both originally from Castile, who were appointed abbots vy virtue of the 
righ to royal patronage exercised by King Philip II. Although most of the books 
belong, as could be expected to an ecclesiastical library, a surprising case inthat of 
Abbot Ibero for the wide range of subjets he covers and the high quality of the 
editions, often accompanied by engravings and musical notes. Through these 
books, which are either identified through the exlibris or references ot notarial list, 
one can perceive the important ecclesiastical issues of the day: the reform of the 
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monasteries and the practice of Orthodox Catholicism, and also secular issues that 
came to the knowledge of the monastery related to the two great powers of the 
Catholic world, the monarchy and the papacy. 
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Baroque; Library of Fitero; books by Abbot Marcos de Villalva; books by Abbot 
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LA CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA FITERENSE 
La Edad moderna supuso para Fitero el entrar en un periodo de mayor 
estabilidad dando fin a los antiguos problemas fronterizos que no tenían razón de 
ser en el gobierno de la monarquía hispánica. Poco a poco la villa fue creciendo en 
número de vecinos por lo que se agrandó la iglesia del monasterio, que servía tanto 
a las necesidades de la comunidad cisterciense como a la parroquia de la localidad. 
Las instalaciones medievales se fueron modificando para adaptarse a los 
cometidos de un monasterio moderno, en el que además del servicio divino y su 
liturgia, era de gran importancia la preparación intelectual de los frailes, para lo que 
era necesaria la formación de una buena biblioteca. No tenemos noticia de la 
existencia de una dependencia específica para estos fines en el periodo medieval, 
como no fuera el scriptorium en el que se elaboraron libros litúrgicos de los que no 
queda otro ejemplar completo sino el conocido como Sacramentario de Fitero.1 Con 
el paso del tiempo y al menos en la época en que se realizaban obras en el 
monasterio, los libros de coro y de liturgia se guardaban en la sacristía de la iglesia, 
tal y como se menciona en el inventario realizado  realizado a mediados de 1582, 
con ocasión de la visita realizada por fray Luis Álvarez de Solís.2 
Entre los libros litúrgicos y del oficio monástico había en esa fecha:  
 
Misales: 3 grandes y otros 3 pequeños de la Orden del Císter, además de un 
Misal Romano nuevo. 
 
Libros de coro: 5 piezas grandes de libros de canto dominicales y feriales; 3 
piezas grandes de misales y santorales de todo el año; 7 cuerpos grandes de 
responsorios dominicales y feriales hasta las kalendas de Agosto; 3 cuerpos 
grandes de responsorios de los Santos que terminan en el oficio de S. Juan ante 
Portam Latinam; 2 cuerpos grandes con los oficios comunes de los apóstoles, 
evangelistas, mártires, confesores y vírgenes; 1 cuerpo grande de los oficios entre 
semana en los que están los oficios votivos con los kyries, gloria y agnus, y todos 
los oficios de difuntos. 
                                                     
1 AGN, Códices litúrgicos, K 6. Según Janini debió elaborarse entre 1191 (año en que se 
introduce en el Císter la fiesta de S. Malaquías obispo), y 1247 en que se canoniza a S. Edmundo 
de Canterbury cuya conmemoración fue añadida al manuscrito. José janini: Manuscritos litúrgicos de 
las Bibliotecas de España. I: Castilla y Navarra. Burgos: Aldecoa, 1977, pp. 225-226.  
2 AGN, Clero, Fitero, caja 33875, nº 389. 
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Libros viejos: 2 cuerpos pequeños que tienen los oficios dominicales y de los 
santos; dos libros medianos viejos con los responsorios y antífonas de los santos 
de todo el año; 2 libros pequeños con los responsorios y antífonas dominicales y 
feriales de todo el año; 2 libros pequeños que contienen responsos y antífonas 
diurnales, dominicales y santorales; 1 cuaderno pequeño que contiene el oficio del 
Corpus y de la corona; 3 pasionarios con las lamentaciones y bendición del cirio 
pascual; 5 procesionarios pequeños, 1 santoral de cuerpo mediano al que le faltan 
algunos oficios al principio y fin; El martirologio o kalenda con su regla. 
 
Leccionarios: 2 libros leccionarios dominicales; 1 leccionario santoral; 1 
leccionario pequeño; 2 misales de pergamino viejos sin epístolas ni evangelios; 1 
leccionario pequeño en pergamino; 1 breviarios-santoral de pergamino con cubierta 
de tablas; 1 diurnal de pergamino con cubierta de tablas y cuero sin salmos; 1 
breviario pequeño de pergamino; 1 libro grande de pergamino con la primera parte 
con las Exposiciones de S. Agustín sobre los Salmos; 1 libro grande de pergamino 
cubierto de tabla que es parte de la Biblia; 1 Biblia grande de marca y otra pequeña; 
2 libros de pergamino pequeños con sus cubiertas de tablas que se lee en el 
refectorio sobre las Exposiciones dominicales de los evangelios; 1 santoral que se 
lee en el refectorio; 1 libro de los Sermones de S. Vicente Ferrer que la primera 
parte es dominical; 2 libros manuscritos de Usos de la Orden en pergamino con sus 
cubiertas de tabla; 2 compendios manuscritos en papel con sus cubiertas; 
manuscrito de la Vida de S. Gregorio al que le falta media cubierta; manuscrito de 
una Pastoral de S. Gregorio en pergamino con sus cubiertas de tabla; 3-4 libros 
pequeños; Un manuscrito collectero en pergamino con cubiertas de tabla, y otro en 
papel deteriodado; 1 cuaderno pequeño de pergamino con las Lecciones de la 
Santísima Trinidad y del Santísimo Sacramento con todo el oficio; 1 leccionario en 
pergamino con sus cubiertas de tabla, que no es de la Orden. 
Por tanto hacia finales del s. XVI el monasterio de Fitero contaba con una 
buena colección de libros litúrgicos algunos de ellos manuscritos medievales. Pero 
no se sabe que tuviera otro tipo de libros, ni que estuviera al tanto de las ediciones 
impresas de teología dogmática y moral, exégesis bíblica y espiritualidad habituales 
en la época. Será tras la llegada de abades castellanos cuando cambie la situación, 
en especial desde el mandato de fray Marcos de Villalva, formado en Montesión, 
rector de los colegios del Císter en las universidades de Alcalá y Salamanca, que 
por disposición de sus superiores estuvo a punto de presentarse a la cátedra de 
Sagrada Escritura en Alcalá de Henares, teniendo que cambiar sus planes al ser 
nombrado abad de Fitero por Felipe II en 1590. Además de las obras de fábrica 
acometidas durante su mandato, como la terminación del retablo del altar mayor, la 
ampliación de la iglesia que afectó a la portada principal y al coro alto que 
comunicaba con el que sería sobreclaustro herreriano que se construyó poco 
después,3 el abad Villalva destinó una parte de sus rentas al pago de un maestro 
de escuela para enseñar primeras letras a los hijos de los vecinos de la villa que 
eran vasallos del monasterio. 
                                                     
3 Fernández Gracia, Ricardo. 2007: “Culto y cultura. Un patrimonio mueble excepcional 
salvado de la Desamortización en Navarra. Promotores y devociones. Artistas par señalados 
conjuntos”, en Fitero: el legado de un monasterio. Pamplona: Fundación para la conservación del 
Patrimonio histórico de Navarra: 95-124, y en concreto 100-102.. 
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Y a su muerte legó a la comunidad de frailes los libros que había traído 
consigo, a los que se añadieron los de su sucesor el abad fray Fermín Ignacio de 
Ibero (1592-1612), que decidió la construcción de una dependencia específica para 
librería del convento, donando para ella gran cantidad de libros, pinturas, 
instrumentos astrológicos, globos esféricos y otras cosas, con condición de que 
nadie pudiera sacar nada de la biblioteca sin autorización del abad.4 Y para mejor 
preservar esta ,disposición consiguió bula de excomunión contra quienes 
incumplieran estas disposiciones.5 El cenobio fiterense estaba embarcado en 
grandes obras que lo hacían vulnerable a la entrada de ladrones, tal y como 
manifesta en 1600 el cillero fray Bernardo Pelegrín que expone ante fray Miguel de 
Vea vicario general del abad Ibero, que le habían hurtado bienes de la cillería, entre 
otros muchos libros, por lo que pedía se dictara excomunión contra los culpables.6 
El palacio abacial estaba desprotegido en esa época, y así lo denuncia en 1613 el 
cillero fray Jerónimo de Alava ante el prior fray Bernardo Pelegrín, declarando el 
robo de dinero, alhajas de casa, tafetanes, ropa blanca, camas, armas y otras 
cosas curiosas, por lo que se volvía a solicitar excomunión contra los culpables.7 Y 
es que se estaba construyendo la estancia de la biblioteca en la trasera del palacio 
abacial, sobre el refectorio viejo que había quedado convertido en granero.  
La ubicación no fue la más idónea, pues al ahondarse los cimientos para 
construir una bodega, se puso en peligro el edificio que hubo que reforzar antes de 
la llegada del nuevo abad fray Felipe de Tassis (1614). Durante el mandato del prior 
Pelegrín se culminó el proyecto de biblioteca para poner en ella la librería de 
nuestro padre fray Marcos de Villalba y la de nuestro padre fray Ignacio de Ibero. 
En dicha pieza se hicieron 10 ventanas con sus vidrieras. Hízose una puerta con 
sus dos medias puertas ..y dos ventanas a dos lados y sus rejas, y en lo alto unas 
pirámides de hojas de lata con sus globos y cruces de Calatrava. Asímismo se 
hicieron estantes de pino para la dicha librería, con sus mesas, pedestal, pilastras, 
arquitrabe, friso y cornisa y frontispicios y remates. Y toda la dicha librería muy 
adornada de cuadros y dos mesas grandes en medio de dicha librería con sus 
sobremesas de paño azul guarnecidas, y en ellas estan fijados los globos.8 Desde 
el inicio la instalación tuvo defectos estructurales que obligaron a reforzarla con 
piedra, aprovechándose la circunstancia para edificar una bodega en el sótano que 
sirvió para asegurar la fábrica. 
De esta forma se llevaba a ejecución el proyecto del abad Ibero, colocándose 
en el nuevo espacio destinado a librería, no solo los libros sino los objetos de 
exorno donados, que en el caso de los lienzos de pintura se colgaron de las 
paredes mientras las esferas armilares lo fueron sobre las mesas centrales, en una 
disposición que se había convertido en modélica desde la fundación de la biblioteca 
escurialense. Se creó una de las estancias más notables del monasterio, de traza 
manierista con sus elementos decorativos al estilo de la época, que fue remozada 
en el s. XVIII adornándola con yeserías de estilo rococó. Su aspecto y la cantidad y 
calidad de sus libros la señalan como uno de las espacios más notables del 
monasterio hasta el punto de manifestarse en 1799 que La librería es una pieza 
4 AGN, Clero, caja 34407, CA 3 (I),  Epítome archival del monasterio, f.. 163. 
5 Bula de excomunión de Paulo V expedida en 1613-01-06.- Roma. El original en AHN, 
Clero, Fitero, carp. 1402, nº 11. 
6 AHN, Clero, leg. 4897, ff. 104-105. Doc. de 1600-11-24.- Fitero. 
7 AHN, Clero, leg. 3897, f. 147. Doc. de 1613-11-03.- Fitero. 
8 AGN, Clero, Fitero, caj. 33900, nº 437. 
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magnifica y se compondra de siete a ocho mil volumenes de todas classes. Esta 
muy provista de libros antiguos assi sagrados como de Humanidades, aunque no 
tanto de modernos.9 
 
En tiempo de la desamortización de Mendizábal la biblioteca todavía 
conservaba casi todo su adorno, incluídos los lienzos de temática religiosa (S. 
Francisco, Inmaculada, Ecce Homo, Sagrada Familia, Asunción, Crucificado con S. 
Benito y S. Bernardo, Calvario), dos esferas una celeste y otra terrestre, y varios 
instrumentos geográficos. Pero muchos libros se habían perdido al incautarse las 
propiedades monásticas y trasladarse los volúmenes a Pamplona durante la 
invasión napoleónica y posteriormente el trienio constitucional.10 En 1835 todavía 
restaba el mobiliario con sus 43 estantes de seis anaqueles cada uno, de los que 
se hizo traza por quienes siguiendo órdenes de la Comisión Provincial de 
Monumentos Históricos, trasladaron a Pamplona en 1844, los aproximadamente 
2.800 libros que quedaban tras las diversas incautaciones, además de las 
estanterías.11 Cuando el poeta Gustavo Adolfo Bécquer conoció la estancia en 
1861 al acudir al balneario de Fitero a tomar las aguas, no debía ser ni sombra de 
lo que fue en el pasado, hasta el punto de inspirarle la famosa leyenda del 
Miserere. En 1862 cuando el Gobernador provincial de Navarra requirió al 
ayuntamiento fiterano para el arreglo de la techumbre, no quedaba sino una 
estancia vacía que con el tiempo se destinaría a otros usos hasta su derrumbe 
avanzado el s. XX. 
Los libros que conformaron la biblioteca fiterense procedían de las colecciones 
de diversos abades y algunos monjes ilustrados. Sabemos que en el palacio 
abacial los abades disponían de su  biblioteca particular, adquirida con los recursos 
de sus rentas propias (al menos un tercio de las totales del monasterio), y que a su 
muerte por derecho de expolio los libros se integraban en la biblioteca general del 
monasterio. Fitero destacó entre los cenobios cistercienses navarros por la cantidad 
de monjes enviados a estudiar a los colegios de la Orden en Salamanca y Alcalá 
mientras dependieron de la Congregación de Castilla, y al de Huesca en el s. XVII 
tras su unión a la Congregación de Aragón. Por ello hubo en Fitero maestros en 
Artes y Teología que elevaron el nivel intelectual del monasterio, y bastantes frailes 
que destacaron como escritores. Lo cual explica que en el Fondo Antiguo de la 
Biblioteca General de Navarra donde han ido a parar la mayor parte de los libros 
desamortizados de la antigua biblioteca fiterense, encontremos exlibris de muchos 
de ellos.  
 
2- La biblioteca del abad fray Marcos de Villalva. 
 
En este trabajo trataremos de seguir el rastro de las colecciones abaciales o 
priorales de los primeros tiempos de la biblioteca. Entre ellas la del abad fray 
9 RAH, ms. 1648, Noticia del monasterio y villa de Fitero, remitida a la Real Academia de la 
Historia, f. 309. Estos datos sirvieron para la publicación del Diccionario Geográfico-Histórico de la 
Real Academia de la Historia, t. 1. Madrid: Imprenta de Vda. de Joaquín Ibarra, 1802.  
10 El inventario de 1821 se conserva en AGN, Reino, Negocios eclesiásticos, carp. 77. 
Bastante deficiente en la descripción de los ejemplares. 
11 AGN, Clero, caj. 33891, nº 415: Inventario hecho en 1835 ante Melchor Azcárate vec. 
Tudela, comisionado subalterno del Arbitrio de Amortización de la merindad de Tudela, f. 48 y ss. 
Con datos sobre el archivo, biblioteca, pinturas, etc. 
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Marcos de Villalva,12 de cuyas disposiciones testamentarias conocemos que donó a 
la biblioteca los libros que trajo desde Alcalá de Henares, de los que se conservan 
más de 70 que pueden rastrearse a través de la referencia Soy de la librería de fray 
Marcos de Villalva que aparece en la portada u hojas de guarda. Estos libros fueron 
conservados en la biblioteca fiterense con la misma veneración con que se 
preservaron sus restos mortales en un sepulcro expresamente construido en la 
capilla mayor de la iglesia. Más contestadas fueron otras decisiones suyas, como la 
disminución del legado de su antecesor el abad Álvarez de Solís, que había dejado 
530 ducados de las rentas abaciales para que hubiera maestro de escuela de niños 
que enseñara primeras letras a los hijos de los vecinos de Fitero. Por estas y otras 
razones los fiteranos plantearon pleito sobre el señorío abacial, en el que fray 
Marcos declaró en Sepbre de 1590 que hubo necesidad de recurrir a ese dinero, 
para cubrir los gastos generados por la construcción de un puente de piedra a la 
entrada de la villa, en sustitución del correspondiente de madera destruído por una 
gran riada de las aguas del Alhama.13 
Sin embargo no llegó a desaparecer la asignación para el maestre escuela, 
puesto que vuelve a encontrarse en documentación más tardía. Las obras de 
fábrica que se acometieron durante el mandato de abad Villalva, como la 
prolongación de las naves de la iglesia con espacio para el coro alto, culminación 
del retablo del altar mayor y construcción de un hospital para pobres, no permitían 
gastos en otros sectores. Sabemos por el testimonio de quienes le conocieron, que 
fray Marcos vivió con gran austeridad, que enseñó a los frailes la forma de ejercitar 
la oración mental según las pautas de la reforma monástica que siguiendo el 
modelo castellano comenzaban a extenderse por el Císter hispano, y que para dar 
ejemplo a la comunidad no desdeñaba los trabajos conventuales, entre otros el de 
barrer la iglesia los sábados con el resto de sus hermanos de religión.14 Parece que 
lo que nos queda de la biblioteca de fray Marcos corresponde a la que trajo de 
Alcalá, sin nuevas adquisiciones en los meses en que gobernó el monasterio 
fiterense. Entre sus libros predominan como por otra parte es lógico dado que 
estuvo a punto de presentarse a la cátedra de Sagrada Escritura de la universidad 
alcalaína,  las versiones actualizadas y comentadas del viejo y nuevo Testamento, 
alguna literatura contra herejes como secuela de las grandes controversias de la 
primera mitad del siglo, los comentarios a los Salmos por ser de uso continuo en la 
liturgia de las horas monásticas, los sermonarios y guías de confesores tanto para 
manejo interno como para adoctrinamiento de los fieles que acudían a la parroquia, 
que no era otra sino la iglesia conventual. Pero además doctrina jurídica y 
legislación de los reinos de Castilla, y algo de Historia especialmente eclesiástica. 
 
Hemos organizado los libros de abad Villalva por materias, buscando los datos 
de los exlibris recogidos en el Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico 
navarro, de la Biblioteca General de Navarra15: 
12 yáñez neira, d: “Personajes ilustres. Fray Marcos de Villalva”, Cistercium, 1947, pp. 179-
197. 
13 AHN, Clero, Fitero, leg. 4898. Pleito ante el Consejo real de Navarra, de monasterio de 
Fitero contra su villa. Años 1590-1591. 
14 AHN, Códices  906 B, Tumbo Naranjado, ff. 24-v25v, escrito en 1634 por Fr. Manuel 
Bautista Ros. 
15 Mi agradecimeinto a Dn. Roberto San Martín Casi, responsable del Fondo Antiguo de 
dicha biblioteca, por su ayuda a cuantas consultas se han realizado. 
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Sagrada Escritura: 
 
1-Comiença el libro del Tostado..en que responde a quator questiones que le 
propuso un cavallero. Para cuya declaracion recopilo por maravilloso estilo todos 
los libros de la Sagrada Escriptura, de Nuevo y Vieio Testamento. Salamanca: 
Hans Gysser, 1507. 
2-Incipit prologus Nicolai de Lyra, In librum differentiarum Veteris Testamenti 
cum quibusdam aliis additionibus et interpretationibus nominum in fine cuiuslibet 
capituli. Compluti: Arnaldus Guilielmus Brocarius 1515. 
3-Celeberrimi ac moralissimi Sacre…Roberti Holkot alemani, Praedicatorum 
fratrum ordinis, Opus...insignissimum in librum Sapientie Salomonis editum  
novissime in hac portatili et commodiori forma reimpresum. Parisius: in domo 
Bernardi Antoni, expensis Ioannis Frellon et Bernardi Aubri, 1518. 
4-Augustini Steuchi Eugubini, Veteris Testamenti ad veritatem hebraicam 
recognitio. Lugduni: apud Gryphium, 1531. 
5-Pars prima huius operis textum Bibliae cum postilla domini Hugonis 
cardinalis, librorum infra signatorum, videlicet Genesis, Exodi, Levitici, Numeri. 
Parisiis: sumptibus Iohannis Parvi, Ponceti le Preux et Petri Gandoul, 1532. 
6-Domini Hugonis cardinalis, Postilla super Proverbia, Ecclesiastem, Cantica, 
Librum sapientie, ecclesiasticum, Esaiam, tertia pars. Parisiis: Io. Parvum, 1532. 
7-Domini Hugonis cardinalis, postilla super liber Prophetarum, quarta pars. 
Parisiis: apud Io. Parvum, 1533. 
8-Interpretatio chaldaica, Pentateuchi seu quinque librorum Moysi, iuxta 
translationem quam..iussit venerabilis cardinalis Toletanus, mandato Leonis X. 
Antuerpiae: exc. Nicolaus Corvinus, 1535. 
9-Commentarii...in Cantica Canticorum Salomonis, editio prima..authore F. 
Francisci Titelmanni, Ordinis minorum, accesit recens index. Lugduni: apud 
Guilielmum Rovillium, 1554 (excudebat Ioannes Ausaltus). 
10-Allegorica simul et tropologica in locos utriusque Testamenti selectiones 
iudicio collectae ac propeusiore studio promptae, et in ordinem digestae e 
monimentis unius et triginta authorum. His accesit vice coronis, Epitome venerabilis 
Bedae, praefatio Godefridi Tilmani. Parisiis: apud Carolam Guillard, 1551. 
11-Commentaria in Genesim, Antonio Honcala...autore. Compluti: in off. 
Ioannis Brocarii, 1555.  
12-F. Hectoris Pinti lusitani, Ordinis divi Hieronymi, In Esaiam prophetam 
commentaria.  
 Lugduni : apud Theobaldum Paganum, 1561. 
13-In sacrosanctum Iesu Christi evangelium secundum Matthaeum 
enarrationes, per Paulum de Palacio. Conimbricae: ex off. Ioannis Barrerii, 1564. 
14-Veritatis repertorium...per Franciscum Securin..Omnium minumum editum 
in Hebraeos. Coimbra: apud Ioannem Barrerium, 1567. 
15-Authoritatum sacrae scripturae et sanctorum patrum quae in summa 
doctrinae christianae..Petri Canisii…Societatis Iesu..collectae, pars prima: de fide, 
spe et charitate. Coloniae: apud Gervinium Calenium et haeredes Iohannis Quentel, 
1569. 
16-Authoritatum sacrae scripturae et sanctorum patrum quae catechismo 
D.Petri Canisii, Societatis Iesu citantur.Pars secunda, De sacramentis Ecclesiae. 
Coloniae: apud Gervinium Calenium et haeredes Iohannis Quentel, 1569. 
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17-Authoritatum sacrae scripturae et sanctorum patrum quae in 
catechismo…Petri Canisii..Societatis Iesu citantur. Pars tertia, De peccatis. 
Coloniae: apud Gervinium Calenium et haeredes Iohannis Quentel, 1570. 
18-Commentaria in Esaiam prophetam, ex sacris scriptoribus graecis et latinis 
confecta, adversus aliquot commentaria et interpretationes quasdam ex rabinorum 
scriniis compilatas, authore Leone Castro, tomus primus-secundus. Salmanticae: 
excudebat Marthias Gastius, 1570. 
19-Gasparis Grajar, In Micheam prophetam commentaria. Salmanticae: 
excudebat Mathias Gastius, 1570 
20-Syntaxis Historiae evangelicae in qua res Domini nostri Iesu Christi quo 
ordine gestae fuerunat, labore et industria Alani Cope, londinensis concinnatore. 
Lovanii: apud Iohannem Foulerum, anglum, 1572. 
21-Benediti Ariae Montani, Elucidationes in quatuor evangelia, Matthaei, Marci, 
Lucae et Iohannis, quibus accedunt eiusdem eludidationes in Acta apostolorum. 
Antuerpiae: ex off. Christofori Plantini, 1575. 
22-Fratis Didaci Stellae, ordinis Minorum., In sacrosanctum Iesu Christi 
evangelium secundum Lucam enarrationum, tomus primus. Salmanticae: apud 
heredes Ioannis a Canova, 1575. 
23-F. Luysii Legionensis, Augustiniani, Divinorum librorum primi apud 
Salmanticenses interpretis explanationum in eosdem, tomus primus. Salmanticae: 
apud Guilielmum Foquel, 1589. 
 
Teología y Filosofía: 
 
24-D. Hadriani Florentii de Traiecto, Quaestiones quodlibeticae XII 
argutissimae iuxta atque doctissimae. Item...professoris ..M. Ioannis Briardi 
Athensis quaestiones item quodlibeticae V non minus doctae atque argutae. Quibus 
imprimendis id integritatem…restituta sint omnia , nam in ..vulgaribus exemplaribus 
non dictiones modo, sed multi etiam versus integri compluribus in locis deerant, ut 
quisque cui libuerit et vacaverit conferre facile deprehandet. Parisiis: ex off. Claudii 
Chevalonii, 1527 
25-Recognitio summularum cum textu Petri Hispani et Aristotelis, admodum 
fratris Alphonsi a Vera Cruz, Sacri ordinis Eremitorum divi Augustini,. Accesserut 
libri duo, primus De topicis dialecticis, secundus De elenchis. Salamanticae: in 
aedib. Dominici a Portonariis, expensi Simone a Portonariis bibliopolae, 1569. 
26-Loci communes similium et dissimilium, ex omni prepemodum 
antiquitates..per Ioannem Dadraeum. Parisiis: apud Michaelem Iulianum, 1582. 
27-De Fide, spe et caritate, scholastica commentaria in secundam secundae 
Angelici Doctoris partem, quae ad quaestionem quadragesimam sextam 
protenduntur dicata, auctore fratre Dominico Bañes, Ordinis Praedicatorum. 
Salmanticae: apud S. Stephanum OrdinisPraedicatorum, 1584. 
28-Summarium reverendissimi D.D. fratirs Bartholomaei a 
Ledesma...Guaxaquensis episcopi, denuo ab authore recognitu novisque 
additionibus auctum. Salmanticae: excudebat haeredes Mathiae Gastii, 1585. 
29-Theologia mysticae D. Henrici Harphii, Ordinis minorum..libri tres. Addita 
introductione ad doctrinam secundi libri per R.P. fratrem Petrum Paulum Philippum, 
ordinis Praedicatorum. Romae: apud Bilbiopoals socios, 1586. 
 
Teología moral: 
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30-Summa virtutum et vitiorum tomus primus, Guillielmo Peraldo, ordinis 
Praedicatorum authore. Lugduni: apud Iacobum Beyerium, 1554. 
 
Epistolas: 
 
-31Collatio in omnes divi Pauli apostoli epistolas, iuxta eruditionem sententiam 
facta, per..Claudium Guilliandum Belliocensem. Lugduni: apud Seb. Gryphium, 
1544. 
 
Salmos: 
 
32-Cassiodori...Doctissima et religiosissima Psalterii Davidici expositio, quam 
plurima enudeans que vel idioma aliquod divino eloquio proprium vel dogma 
singulare vel diffinitionem vel schema vel etymologiam continean. Parisiis: 
venundantur ab Ioanne Parvo lib. Parisiensi, 1519 (per registrum Andream 
Boucard). 
33-D. Erasmi Roterodami, In primum et secundum psalmum exactissimae 
enarrationes, in tertium paraphrasis. His accesit in psalmum quartum concio, opus 
modo recens et natum et excusum. Basileae: Apud Ioannem Forbenium, 1525. 
34-Viginti septem psalmi interpretati, authore Adriano Lametio Henencurio. 
Parisiis: postant apud Michaelem Vascosanum, 1548. 
35-Augustini Steuchi..episcopi Kisani, Enarrationum in psalmos pars prima, qui 
est primus psalmorum liber iuxta diviosionem hebraeorum. Adiectae sunt 
explanationes aliquod nobilium psalmorum quorum argumentum est.. de rege 
Messia. Lugduni: apud Sebastianum Gryphium, 1548. 
36-Cypriani monachi cisterciensis..Commentarius in Psalmum XXXVIII: 
ecclessiae indicio omnia submissa sunt..Compluti: ex off. Ioannis Brocarii, 1555 
37-In Psalterium Davidis Israelitarum regis et vatis divinissimi, Ioan. Baptistae 
Folengii..commentarii summa fide, ex ipsa hebraica veritate confecti et absoluti. 
Basileae: per Mich. Isingrinium, 1557. 
38-Commentarii in septem psalmos poenitentiales..per fratre Dominicum de 
Celaya..Ordinis Praedicatorum. Salmanticae: exc. Ioannesa Canova, 1568. 
39-Aurea in quinquaginta Davidicos psalmos, doctorum graecorum catena, 
interprete Daniele Barbaro. Venetiis: apud Georgium de Caballis, 1569 
40-Septem psalmorum quos vulgo poenitentiales vocant elucidatio, 
authore..Pedro Montano...Fratrum Minorum. Antuerpiae: in aedibus viduae et 
haeredum Ioannis Stelsii, 1569. 
41-Euthimii monachi Zigaboni commentarii in omnes Psalmos: e graeco in 
latinum conversi per R.D. Philippum Saulum episcopum Burgnatensem. Lugduni: 
apud Carolum Pesnot,  1573. 
 
Sermones: 
 
42-Sermones dominicales Gabrielis Biel..hyemales, estivales, de tempore et 
de sanctis sermones medicinales contra pestem epidemie. Hagenau: impensis 
Joannis Rynman in off. industrii Henrici Gran, 1510. 
43-Sermones aurei pulcherrimi, de tempore per totum anni circulum, editi a 
Jacobo de Voragine, ordinis Praedicatorum. Parisiis: veneunt Francisco Regnault, 
1533.  
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44-Conciones in evangelia et epistolas quae dominicis diebus populo in 
ecclesie poponi solent, e tabulis D. Laurentii a Villavicentio elaboratae, nunc vero 
plirimus in locis, diligente cura supram primam aeditionem aucta et locupletata per 
D.A. Aegidium Topiarium, Flandrum. Lugduni: apud Guilielmum Rovillium, 1568. 
45-Conciones sacrae illustrissimi Thomae a Villanova, ex ordine Eremitarum 
divi Augustini. Compluti: Ioannes a Lequerica, 1572. 
46-Declamationes decem et septem, pro Adventu Domini nostri Iesu Christi et 
usque ad septuagesimam, authore fratre Alfonso ab Horozco..Ordinis 
Haeremitarum S. Augustini; accesit alia declamatio in festo beati Illefonsi 
Archiepiscopi Toletani eiusdem authoris. Mantuae: exc. Petrus Cosin, 1569. Otra 
edición,  Salmanticae: apud Simonem a Portonariis, 1576 (exc. Petrus Lassus) 
47-Declamationes quadragesimales, tam pro dominicis diebus quam pro 
quartis et sextis feriis, autore fratre Alphonso ab Orozco, Ordinis Heremitarum 
sancti Augustini; accesit et alia declamatio de Passione Domini nostri Iesu Christi, 
ab eodem autore. Mantuae Carpetanae: excudebat Petrus Cosin, 1570. 
48-Conciones Sacrae, illustrissimi Thomae a Villanova, ex Ordine Eremitarum 
divi Augustini. Compluti: Ioannes a Lequerica excudebat, 1572. 
49-Declamationes in omnes solennitates, quae in festivis sanctorum quotannis 
in Ecclesia Romana celebrantur, concionatoribus verbi Dei utiles, per fratrem 
Alfonsum ab Orozco, Ordinis Sancti Augustini editae. Salmanticae: expensis 
Simonis a Portonariis, 1573. 
50-Cornelii Jansenii...Homiliae in evangelia qua dominicis diebus i  Ecclesia 
populo proponi solent, ex quattuor commentariorum in concordiam evangelicam 
libris, nunc primum a D. Georgio Braum collectae et ...illustratae. Lugduni: apud 
Carolum Pesnot, 1578.  
51-Thesauri concionatorum libi septem..autores Thoma de Trujillo, Ordinis 
Praedicatorum..tomus primus. Barcinone: ex typographia Iacobi Galvan, 1579. 
52-Instructorium conscientiae duabus contemtum (sic) partibus, fratre 
Ludovico Lopez, ordinis Praedicatorum..autore. Salmanticae: exc. Haeredes 
Mathiae Gastii, sumptibus Claudii Curlet, 1585. 
53-Silva locorum qui frequenter in concionibus occurrere solent..autore et 
colectore R.P.F. Ludovico Granatensi, monacho Dominicano. Salmanticae: apud 
haeredes Matthiae Gastii, 1586. 
54-Reverendi patri fratris Philippi Diez, Ordinis Minorum regularis 
observantiae, Quadruplicium concionum quae quotidie a dominica in Septuagesima 
usque ad gloriosam Domini resurrectionem in sancta ecclesia habentur, tomi primi 
prima et secunda pars. Salmanticae: exc. Ioannes Ferdinandus, 1583. Y el tomo 
primero tertia et quarta pars asimismo en Salamanca: Exc. Ioannes Ferdinandus, 
1583. 
55-Reverendi patris fratris Philippi Diez lusitani, Ordinis Minorum regularis 
observantiae..Quadriplicium concionum dominicarum et festorum omnium quae a 
dominica prima Adventus usque ad Septuagesimam..in sacro sancta ecclesia 
habentur,  tomus secundus. Salmanticae: exc. Ioannes Ferdinandus, 1583 
 
Formación de clérigos y liturgia: 
56-Albreti (sic) Trotti Ferrariensis..De vero et perfecto clerico libri duo. Lugduni: 
apud haeredes Simonis Vincentii, 1535 (exc. Melchior et Gaspar Trechsel fratres), 
1535. 
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57-Rationale divinorum officiorum a R.D. Guilielmo Durando Mimatensis 
episcopo..concinnatum. Adiectum fuit praeterea aliud divinorum officiorum Rationale 
ab Ioanne Beletho..conscriptum, ac nunc demum in lucem editum..tomus 
primus.secundus. Lugduni: sumptibus Philippi Tinghi,  1574. 
58-De sacramentis in genere, baptismo, confirmatione, eucharistia, 
sacramento et sacrificio, canonis Missae explicatione commentarii, et disputationes 
analyticae, Sebastiani episcopi Oxomensis, in quaestiones tertiae aprtis D. Thomae 
a LX ad LXXXIII. Burgis: apud Philippum Iuntam, 1588. 
 
Apocalipsis: 
 
59-Collectanea in sacram Apocalypsim D. Ioannis apostoli et evangelistae, ex 
omnibus omnium quam veterum tum etiam neotericorum commentariis, Coelio 
Pannonio authore. Parisiis: Michaelem Iulianum, 1571. 
 
Contra heréticos: 
 
60-Querela pacis indique gentium electae profligataeque, autore Des. Erasmo 
Rot. Lugduni: Seb. Gryphius germ. excudebat, 1529. 
61-Institutiones catholicae quibus ordine ac brevitate diseritur, quicqud ad 
praecavendas et extirpandas haereses necessarium est, autore Iacobo 
Septimancensi. Vallisoleti: ex off. Aegidii de Colonies typographi,  1552. 
62-Reverendi patris fratris Thomae Waldensis, Carmelitani, Opus de 
sacramentalibus et quo doctrinae antiquitatum fidei Ecclesiae Catholicae contra 
Witclevistas et eorum assectas fratres lutheranos aliosque haereticos continentur. 
Salmanticae: apud Ioannem Mariam a Terranova et Iacobum Archarium, 1556. 
63-Disputationum de indulgentiis adversus nostrae tempestatis haereticos ad 
patre S. Concilii Tridentini liber unus...fratre Michaele Medina, Ordinis Minorum 
regularis observantiae..auctore; accesit quarti articuli symboli Apostolici interpretatio 
eodem autore. Venetiis: ex off. Stellae, Iordan Ziletti, 1564. 
64-Doctoris Francisci Carthagenae, De praedestinatione et reprobatione 
angelorum et hominum. Romae: apud Vincentium Accolitum, 1581. 
-65-De sacramentis in genere, Baptismo, Confirmatione, Eucharistia, 
sacramento et sacrificio canonis Missae explicatione commentarii..et disputationes 
analyticae Sebastiani episcopi Oxomensis, in quaestiones tertia partis D. Thomae a 
LX ad LXXXIII. Burgos: apud Philippum Iuntam, 1588. 
 
Legislación y doctrina jurídica: 
 
66-D. Ioannis de Medina, De restitutione et contractibus tractatus. 
Salmanticae: exc. Andreas de Portonariis, 1550. 
67-Libellus de detractione et famae restitutione, fratris Antonii Cordubensis, de 
sacro Ordine Minorum. Et anotationes eiusdem in tractatum De secreto magistri 
Soto, de Ordine Praedicatorum. Compluti: ex off. Ioannis Brocarii, 1553. 
68-Iacobi Simancae, Collectaneorum, De republicae libri novem. Valdoliti(sic): 
Ex typ. Adriani Ghemartii, 1565. 
69-Recopilacion de las leyes destos reynos hecha por mandado del rey don 
Philippe segunda…Contienense las leyes hechas hasta fin del año mil y quinientos 
y sesenta y ocho, excepto las leyes de Partida y del Fuero y del Estilo. Y tambien 
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en el van las visitas de las audiencias, primera parte. Alcalá de Henares: en casa 
de Andrés de Angulo, 1569. 
70-Reportorio de la nueva recopilacion de las leyes del Reyno hecho por el 
licenciado Diego de Atiença. Alcalá de Henares: en casa de Andrés de Angulo, 
1571. 
71-Instructorium negotiantium duobus contentum libris, fratre Ludovico Lopez, 
ordinis Praedicatorum..authore. Salmanticae: exc. Cornelius Bonardus, sumptibus 
Claudii Carlet, sub insigne curcubitae aureae, 1589. (otra impresión por Matias Gast 
en 1585 con el mismo editor). 
 
Historia: 
 
72-Tostado sobre el Eusebio. Comiença el comento o exposicion de Eusebio 
de las Cronicas de los tiempos, interpretado en vulgar. Salamanca: Hans Gysser, 
1506. 
73-Aquí comiença la segunda parte del comento de Eusebio. Salamanca: 
Hans Gysser, 1506. 
74-Aquí comiença la quarta parte del comento de Eusebio por Alonso de 
Madrigal. Salamanca: Hans Gysser, 1507. 
75-Aqui comiença la quinta parte del comento de Eusebio. Salamanca: Hans 
Gysser aleman,  1507. 
76-Ecclesiasticae historiae autores,  Eusebii Pamphili Caesariae Palestinae 
episcopi, Historia eclesiástica Vuolfango Musculo interprete...Basileae: per Hier. 
Frobenium et Nic. Episcopium, 1554. 
 
No constan entre las obras con exlibris del abad Villalva, y en cuya autoría 
intervino como general que fue de la Congregación de Castilla, las Definiciones de 
la Orden del Císter sobre la forma de gobernarse los monasterios de la provincia de 
Castilla, que fue editada en Salamanca en 1584 (que sí aparecen en cambio en el 
inventario de libros de su sucesor el abad Ibero), ni la Carta consolatoria a Felipe II 
tras la derrota de la Invencible que fue editada asímismo en Salamanca en 1588. 
Dejó manuscritas otras obras como un Comentario al profeta Isaías, y una Historia 
de la Orden de S. Bernardo, según se indica en la relación de abades de Fitero y 
sus hechos más notables.16 
 
LA BIBLIOTECA DEL ABAD IGNACIO FERMÍN DE IBERO 
De origen pamplonés, realizó su profesión en el monasterio de Nogales 
(Astorga). Era doctor en Teología y llegó a conseguir una cátedra en Durando en la 
universidad de Alcalá de Henares. Felipe II le nombró abad de Fitero en 1592, y 
como señor de la villa del mismo nombre, ejerció la jurisdicción tanto temporal 
como espiritual (ésta última otorgada por el Papa en 1560), realizando la visita a la 
16 AGN, Clero, Fitero, caj. 33877, nº 394. Aparecen estas noticias en la España Sagrada. 
Theatro Geográfico-histórico de la iglesia de España,  t. 50 elaborado por Vicente de la fuente,  
Madrid: Real Academia de la Historia, 1866,  p. 198, y la Biblioteca Hispana Nova de Nicolás 
Antonio, t. 2, p. 86 de la edic. de Madrid: Joachim Ibarra, 1788.  Recogidas por roberto muñiz en la 
Biblioteca cisterciense española en la que se da noticia de los escritores cistercienses de todas las 
Congregaciones de España. Burgos: Joseph de Navas, 1793, pp. 349-350, y por José goñi 
gaztambide: “Historia del monasterio cisterciense de Fitero”,  Príncipe de Viana, nº 100-101, 1965, 
pp. 295-329, nota 149. 
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parroquia y sus parroquianos,17 emitiendo una serie de edictos para corregir su vida 
y costumbres18, llegando incluso a promulgar unas Constituciones sinodales.19 En 
1603 fue nombrado por el capítulo general del Císter, vicario general del abad 
general de la Orden, con facultad para visitar y reformar los monasterios 
cistercienses masculinos y femeninos de toda España. Aunque el Nuncio pontificio 
residente en Madrid rebajaría tales prerrogativas un año más tarde, limitándolas 
solamente a los monasterios de Aragón y Navarra.20 
 Sin duda el ejercicio de dicho cargo le permitió viajar por la Corona de 
Aragón, y tenemos testimonio de que a comienzos de 1604 estaba en Barcelona, 
donde la monja carmelita Leonor de la Misericordia hermana del Sr. de Guendulain 
tuvo ocasión de tratar con él.21 Fue además consultor y calificador del Santo Oficio 
de la Inquisición, ocupándose de la censura de libros publicados en diversos 
Indices.22 Y aprovechó sus viajes por Castilla para adquirir ejemplares que pasó por 
la aduana de Alfaro en 1608, sin pagar derechos de tablas.23 Aprovechó sus visitas 
a la corte por su cometido inquisitorial, para seguir de cerca los pleitos que en 
defensa de sus intereses planteó el monasterio en los más altos tribunales 
castellanos. 
El abad Ignacio Fermín de Ibero, además de los libros prestados por el 
monasterio de Nogales que se trajo a Fitero, tuvo ocasión de adquirir otras obras en 
sus viajes fuera de Navarra. Sus objetivos eran los de documentarse en todo lo 
referente a la historia del Císter, para lo cual envió en 1599 al segoviano Bernardo 
Cardillo de Villalpando, para quien consiguió autorización del abad general del 
Císter para visitar los monasterios españoles y franceses, al objeto de consultar sus 
archivos. El proyecto del abad Ibero tuvo buena acogida, consiguiendo interesar al 
general Edmundo de la Cruz que también trabajaba sobre el tema, quien manifestó 
su disposición a mostrar al abad fiterense sus propios escritos cuando acudiera al 
capítulo general de la Orden en Citeaux. Esto explicaría probablemente el 
nombramiento del abad Ibero para el cargo de visitador general que ya hemos 
17 AGN, Clero, Fitero, caj. 34400, nº 3. 
18 AGN, Clero, Fitero, caj. 33885, nº 405. 
19 AGN, Clero, Fitero, caj. 34402, nº 17. 
20AGN, Clero, Fitero, caja 33846, nº 135: 1613-04-15.- Citeaux. Nombramiento de fray 
Ignacio de Ibero como Vicario General de España, hecho por fray Edmundo de la Cruz abad general 
del Císter, con aquiescencia del capítulo general, tras fallecimiento del abad de Poblet Joannes 
Jarras; AHN, Clero, Fitero, carp. 1402, nº 10; 1604-10-10.- Madrid: Antonio Gaetano obispo de 
Capua y Nuncio en España por autoridad de Paulo V, reconoce a fray Ignacio de Ibero junto con el 
abad de Poblet, como visitador de los monasterios cistercienses de los reinos de Aragón y Navarra. 
21 Archivo Monasterio de S. José Pamplona: Carta de 1604-01-25 Barcelona, de Leonor de 
la Misericordia a su hermano Francés de Ayanz, Sr. de Guendulain, comunicándole entre otras 
cosas que el abad de Fitero se había excusado de traerle ciertos libros por demasiado voluminosos. 
Tal vez se refería a la obra del jesuíta Jerónimo Nadal, autor de una Historia evangélica publicada 
en Amberes por Martín Nucio en 1593, con grabados de los hermanos Wierix y Martín de Vos, que 
Jerónimo de Ayanz sobrino de la susodicha donaría al convento carmelitano de S. José de 
Pamplona, donde se conserva. 
22 Roberto san martín casi: Fitero: el legado de un monasterio, p. 264, n. 1. Entre ellos el 
Directorium Inquisitorum del dominico N. Eymerich (Roma, 1587); De Antichristo libri undecim del 
dominico Tomás de Maluenda (Roma, 1604); el De communibus omnium rerum naturalium principiis 
et affectionibus libri quidecim, de jesuita Benito Perera (París, 1579). 
23 AGN, Clero, Fitero, caj. 33854, nº 211. Declaración en 1619 de un testigo que habla de lo 
ocurrido 11 años antes. 
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mencionado,24 pues podría aprovechar la ocasión para acceder a los archivos de 
los monasterios visitados. 
Una vez recopilados los datos, se necesitaba la infraestructura material para la 
edición de la historia del Císter, para lo cual adquirió en 1606 al licenciado Juan de 
Altaraque vecino de Zaragoza, diversos juegos de letrerías para la imprimir, por 
valor de 976 reales y cuarto.25 El resultado fue la publicación en Fitero de los 
Exordia Ordinis Cisterciensis, que salieron del propio monasterio en 1606,26 
dedicados al arzobispo de Toledo Fernando de Rojas y Sandoval . Siguiendo en su 
línea de trabajo el abad Ibero preparó otra obra titulada Exordium minus (ita vocant) 
Ordinis Cisterciensis auctum et notis illustratum del que salieron dos ediciones en 
Pamplona , en 1610 y 1621.27 Parece que escribió además un Exordium maius que 
no llegaría a publicarse, y se interesó por la historia de monasterio elaborando 
hacia 1610 una Relación histórica de la fundación y antigüedad de este real 
monasterio.28 Otras obras suyas manuscritas desaparecidas fueron las Grandezas 
del Císter; Supra Praedicabilia Porphyrii; y Perihermeneias et super liber 
Physicorum et de Anima, además de obras de Teología y Sermonarios.29 
 
Conocemos la biblioteca del abad Ibero, porque a su muerte el monasterio de 
Nogales envió a un fraile para reclamar los libros que se había llevado de dicho 
centro. Se procedió a inventariarlos, llegándose finalmente a un acuerdo económico 
compensatorio. Los libros traídos desde el monasterio leonés en 7 arcas de pino y 
cuatro serones, habían sido inventariados previamente por un notario de Nogales, 
que redactó la Memoria de los libros y otras cossas que llebo el padre fray Ignacio 
de Ibero, catedratico de Teologia en la universsidad de Alcalá e hijo desta santa 
cassa de Nuestra Señora de Nogales, quando el rey nuestro señor le proveyo a la 
abbadia de santa Maria de Ytero, del reyno de Nabarra. Inventario realizado por el 
notario Lucas Melchor de Montoya y que quedó en el monasterio leonés. Toda la 
operación de reclamación y acuerdo final quedó reflejada en el protocolo de Miguel 
de Urquizu y Uterga, notario de Fitero, que dio fe de lo acontecido en Enero de 
1513, en presencia de fray Bernardo Pelegrín prior en sede vacante, y de fray 
Ángel Maldonado enviado por Nogales con poderes para solucionar el tema. 
Publicado por Castro,30 con la simple transcripción de su contenido, nos 
proponemos realizar la tarea de identificación de las obras reseñadas. Para ello se 
24 AGN, Clero, Fitero, nº 403, f. 366: Carta de fray Edmundo a fray Ignacio, de 22-07-1599 
Citeaux. 
25 Archivo de Protocolos de Tudela, Fitero, not. de Miguel de Urquizu y Uterga, f. 28. 
26 Santos garcia larragueta: “Los religiosos imprimen”, y “Los religiosos publican”, en La 
imprenta en Navarra....Pamplona: Diputación Foral de Navarra, Institución Príncipe de Viana, 1974, 
pp. 177-205 
27 Antonio pérez goyena: Ensayo de bibliografía navarr desde la creaación de la imprenta en 
Pamplona hasta el año 1910. t. 2. Pamplona: Diputación Foral de Navarra, Institución Príncipe de 
Viana, 1949, nº 230 y 266. 
28 AHN, Códices, nº 371 B. Consultable a través del portal PARES del Ministerio de Cultura. 
29 José goñi gaztambide: “Historia del monasterio de Fitero”, Príncipe de Viana, nº 100-101, 
1965, pp. 295-329, y en concreto p. 320, n. 169, citando a b.mendoza: Synopsis, Manuscritos 
curiosos. 1753, p. 356. 
30 Castro, José Ramón 1945. “Fray Ignacio de Ibero, abad de Fitero”, Príncipe de Viana 9: 
283-291. El artículo prosigue con datos sobre la adquisición de letrerías para la imprenta de 
monasterio en 1606, y la carta de finiquito de los libros pagados por el monasterio de Fitero al de 
Nogales en 1613. 
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ha consultado el Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico Español de la 
Biblioteca Nacional de España, salvo para las ediciones musicales mejor 
representadas en los fondos de las capillas de música de las catedrales españolas. 
El inventario menciona en ocasiones el tipo de encuadernación que muchas 
veces es de cordobán (envesado), y con frecuencia refiere el formato del ejemplar 
que sirve de gran ayuda para la identificación del libro. En otros casos las 
referencias son imprecisas, o no puede llegarse a una identificación concluyente 
por lo que advertimos de la dificultad con un tal vez . Probablemente el inventario 
cuyos libros se identifican en las siguientes páginas corresponda al total de libros 
que tenía el abad en su librería, incluyendo las adquisiciones posteriores a su 
llegada a Fitero. Parece que los libros estaban organizados por materias, pues las 
secuencias de los títulos están bastante ordenadas sin mezclar contenidos. Llama 
la atención la amplitud de miras del abad Ibero, que incluye además de libros 
propios de un usuario eclesiástico, otros sobre emblemática, iconografía e 
imágenes de determinadas efemérides, ciencias (cosmografía, matemática) muy 
acordes con las esferas armilares que regaló a la biblioteca fiterense, y obras 
musicales de los mejores compositores del “Ars nova”, que nos plantean la duda de 
si realmente llegaron a utilizarse en el servicio de coro monástico, en cuyo caso 
elevarían la calidad del canto cisterciense en Fitero, a los niveles de las mejores 
capillas de música eclesiástica de la época. 
 
 
77-Maria de la impresión nueba/ Impreciso. 
78-Biblia hebrea, 4º, tablas envessado/ Tal vez Biblia Hebrea, Prophetae 
priores. Parisiis: Ex offic. Roberti Stephani, 1544. In 4º 
79-Biblia de Santis Pagnino, 4ª, tablas envessado/ Biblia...novam translatione 
aeditam a..doctore Sancte Pagnino Lucensi concionatore apostolico, Praedicatoris 
Ordinis. Lyon: Iacobi de Giuntis bibliopolae, civis Florentini, 1528 (1527). In 4º 
80-Byblia de la edicion Vulgata ympresion de Plantino, 8º, tablas y vezerro/ No 
localizada, pues la edición de Plantino es in-fol, no in 8º. 
81-Otra Biblia Vulgata de ympressioni muy vieja, 4º, tablas y vezerro/ 
Impreciso. 
82-Testamento nuevo grecolatino, folio, tablas enbessado/ Tal vez la de 
Plantino. 
83-Testamento nuevo griego, 8º, papelones/ Tal vez Testamento nuevo de 
nuestro señor y salvador Jesu Christo, traducido de griego en romance castellano, 
por Juan Perez de Pineda. Venecia: Juan Philadelpho, in 8º. 
84-Biblia de Batablo dos cuerpos, folio, tablas enbessado (al margen, esta 
Biblia de Vatablo dio nuestro padre al Dr. Carrión)/ Biblia Sacra cum duplici 
translatione et scholiis Francisci Vatabli, nunc denuo a plurimis...erroribus 
repurgatis, doctissimorum theologorum tam almae universitatis Salmanticensis 
quam Complutensis indice. Salmanticae: Gaspar de Portonariis y Guillermo Rovilio, 
1584, 2 vols, in 8º. 
85-Economia bibliorum, fol, tablas enbessado/ Oeconomia Bibliorum sive 
partitionum theologicarum libri quinque, quibus sacrae scripturae dispositio 
exprimitur...autore D. Giorgio Edero, in fol. Varias edics. en Colonia, Venecia. 
86-Concordantiae Biblie de las mejores, 4º, tablas enbessado/ Concordantiae 
maiores Sacrae Bibliae. Lyon: Sebastian Grypho, 1529, 4º. 
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87-Ecconomia concordanziarum, fol. tablas en bezerro/ Oeconomia methodice 
concordantiarum scripturae sacrae, authore Georgio Bulloco. Amberes: Christobal 
Plantino, 1572, fol. 
88-Anotaciones de Francisco Lucae Brujense sobre la Biblia, 4º, pergamino/ 
Notationes in Sacra Biblia, quibus variantia discrepantibus exemplaribus loca 
summo studio discutiuntur, auctore Francisco Luca Brugensi. Amberes: Cristobal 
Plantino, 1580, in 4º. 
89-Obras de Tertuliano con escholias de Jacobo Pamelio, fol. tablas bezerro/ 
Q. Septimii Florentis Tertulliani...opera, quae hactenus reperiri potuerunt omnia...in 
quinque tomos distincta, cum Iacobi Pamelii...argumentis et adnotationibus. Varias 
edics. en Amberes, París. 
90-Otro Tertuliano juntamente con las obras de Arnobio Africano en un 
querpo, con escholias de Laurencio de Labarre, fol. tablas bezerro/ Opera Tertuliani 
et Arnobii quotquot ab interitu vindicari summorum virorum industria 
potuerunt...omnia studio et labore Renati Laurentii de la Barre. Parisiis: Michaelem 
Iulianum, 1580, in-fol. 
91-Las obras de S. Cipriano scholias de Jacobo Pamelio, fol., tablas 
enbessado/ Opera D. Caecilii Cypriani Carthaginensis episcopi...iam denuo quam 
accuratissime recognite, collatione facta editionum Pauli Manutii et Guillelmi 
Morelli....in tres tomos nunc primum distinctam, adnotationes Iacobi Pamelio. 
Antuerpiae, vidua et haeredes I. Stelsii, 1568, in-fol. 
92-Obras de Lactancio Firmiano, de la ympression…./ Impreciso. 
93-Las obras de San Yeronimo de la ympression de Plantino, 4 cuerpos, fol. 
tablas bezerro/ Tomus I-IV operum divi Hieronymi...correcta sunt opera ac diligentia 
Mariani Victorii Reatini episcopus Amerini. Antuerpiae: Christophiri Plantini, 1578, 
in-fol. 
94- Las obras de San Agustin de la ultima correccion de Lobayna, en siete 
cuerpos, fol. tabla bezerro/ Divi Aurelii Augustini Hipponensis episcopi et doctoris 
praecipui opera, tomis decem comprenhensa, per theologus Lovaniensis ex 
manuscriptis codicibus multo labore emendata, cum indice tripartito. Lyon: Iohanem 
Quadratus, 1586(1585), in-fol. 
95-Obras de San Grisostomo de la ultima ympression de Paris, en quatro 
cuerpos, tabla y enbessado/ Divi Ioannis Chrysostomi….operum, tomus primus-
quartus. Parisiis: s.n., 1588. 
96-Las obras de San Dionisio Areopagita con el comento de Dionisio 
Cartusiano, fol tablas envessado/ Divi Dionisii Carthusiani...Super omnes S. 
Dionysii Areopagitae libros commentaria...nunc primum utilitati publicae donata, 
praeter haec adest in quadruplum operum...ex graeco in latinum translatio. 
Coloniae: Pedro Quentel, 1536, in-fol. 
97-Obras de San Atanasio, fol. tablas envessado/ Athanasii archiepiscopi 
Alexandrini opera, quae reperuntur omnia in duos tomos distributa. Heidelbergae: 
ex officina Commeliano, 1600, in-fol. 
98- Obras de S. Basilio , fol. tablas bezerro/ Divi Basilii Magni..omnia quae in 
hunc diem latino sermone donata sunt opera. Antuerpiae: apud Philippum Nutium, 
1569, in-fol. 
99-Obras de San Juan  Damasceno, fol. tablas bezerro/ Tal vez Sancti Ioannis 
Damasceni opera:multoquam unquam ante hac auctiora magnaque experta nunc 
de integro converse, per D. Iacobum Billium. Parisiis: apud Guillelmum Chandiere, 
1577, in-fol. 
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100-Obras de Theophilacto, fol. tablas envessado/ Theophlacti in omnes D. 
Pauli epístolas enarrationes. Parrisiis: sumptibus…Petri Gandoul, ex chalcografphia 
Petri VIdenoi, 1535, in-fol. 
101-Obras de Teodoreto en dos tomos, fol. tablas en vezerro/ Beati Theodoreti 
Cyrensis episcopi..opera: in duos tomus distincta, nunc iterum excusum et 
locupleta. Coloniae Agrippinae: Johannem Birckmannum, 1573, in-fol. 
102-Cirilo Alejandrino, De adoratione in spiritu et veritate, fol. pergamino/ 
Sancti Cyrilli archiepiscopi Alexandrini, De adoratione in spiritu et veritate libri XVII, 
interprete Antonio Agellio Neapolitano congretationis clericorum regularium. Roma: 
Georgium Ferrarium, 1588, in-fol. 
103-Obras de San Gregorio Neseno, fol. tablas bezerro/ Divi Gregorii episcopi 
Nysenni...opera quae adipisci licuit omnia...de graeco in latinum a diversis sed 
potissimum a D. Laurentio Sigano translata...additus est index. Basileae: Nicolaus 
episcupius sibi et haeredibus A. Birckmanni, 1562, in-fol. 
104-Obras de San Leon Papa, 8º pergamino/ Opera D. Leonis Magni, romani 
pontificis eius nominis primi, per canonico regulari Sancti Martini, oppidi et 
universitatis Lovaniensis. Antuerpiae: Hieronymum Wellaeum, 1577, in-8º. 
105-Obras de Euthimio, en tres querpos, 8º pergamino/ Tal vez Commentaria 
in Sacro Sancta quatuor evangelia ex Chrysostomi aliorumque veterum scriptis, 
magna ex parte collecta, autore quidem Euthymio Zigabono interprete, Diversas 
edics. en ciudades europeas. 
106-Las Omeliae de San Eusebio Nisenno, 8º pergamino. Epiphania adversus 
ereses fol. pergamino/ Divi Eusebii Emisseni homiliae in evangelia...Varias edics. en 
8º, en París, Amberes./ Divi Epiphani...contra octoginta haereses opus eximium, 
panarium sive capsula medica appellatum. Edics. en varias ciudades europeas. 
107-Primasio sobre San Pablo, 8º pergamino/ Primasii Uticensis in Africa 
episcopi, In omnes divi Pauli epistolas commentarii perbrevis ac docti, ante annos 
mille ab autore editi. Varias edics. en París, Lyon. 
108-Primasio sobre el Apocalipsi, 8º pergamino/ Primasii Afri episcopi 
Uticensis..Super Apocalypsim beati Ioannis apostoli libri quinque. Varias edics. en 
París desde 1544, por Johannem Foucherium y Vinantium Gaultherot. 
109-Echrimenio sobre las epistolas canonicas, 8º pergamino/ Sobre las 7 
epístolas canónicas de S. Pablo, hay comentarios de diversos autores, pero no se 
han localizado las de Ecrimenio. 
110-Sedulio sobr San Pablo y las obras de San Irineo, todo en un querpo, fol. 
tablas badana/ Sedulii Scoti Hyberniensis, In omnes epistolas Pauli colectaneum. 
Basileae: per Henricum Petrum, 1528, fol.; Divi Irinaei episcopi 
Lugdunensis…adversus Valentini et similium questionum haereses libri 
quinque…studio et opera fratris Francisci Feu-Ardenti, Ordinis fratris Minorum. 
Parisiis: apud Sebastianum Nivellium, 1576 (1575), in-fol. 
111- Egesipo de Excirio Herosolimitano, 8º pergamino/ Tal vez Isychii 
presbyteri Hierosolymorum, in Leviticum commentaria..emendata et annotationibus 
aucta. Parisiis: apud Nicholaum Chesnau, 1581, in-8º. 
112-Isideus in Leviticum, 8º pergamino/ Isidori Hispalensis 
episcopi..Enarrationes doctissimae brevissimaeque in Genesim, Exodum, 
Leviticum, Numeros...Coloniae: apud Iohanem Soterem, 1530 (imprensis Petri 
Quentel), 1530, in-8º. 
113-Obras de S. Ildefonso y San Pedro Crisologo en un cuerpo/ Sanctissimi 
patris Illefonsi archiepiscopi Toletani..aureus libellus, De illibata virginitate Sanctae 
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Mariae genitricis ac dominae nostrae, industria fratri Michaelis Carrançae. 
Valentiae: excudebat vidue Ioannis Mey, 1556, in-8º; Divi Petri Chrysologi 
archiepiscopi Ravennatis, Opus homiliarum. Parisiis: apud Hieronymum de Marnef 
et viduam Guilielmi Cavellat...excudebat Carolus Rogerius, 1585, in 8º. 
114-Biblioteca Sanctorum Patrum con el apendix en quatro cuerpos, fol. 
bezerro/ Sacrae bibliothecae Sanctorum Patrum..tomus primus-quartus...per 
Margarinum de la Bigne theologum doctorem. Parisiis: apud Michaelem Sonnium, 
1576, in-fol. 
114 bis-Ystoria Grecorum Patrum, fol. y envessado/ No localizado. 
115-Obras de Josepho, fol. bezerro/ Opera Iosephi...omnia nimirum, De 
antiquitatibus iudaicis libri XX; De bello iudaico libri VII; Contra Apionem libri II; De 
imperio rationis sive De Macchabaeis liber unum. Fancofurti: Sigismundi 
Feyerabendt, 1580, in-fol. 
116-Clemente Alejandrino, 8º pergamino/ Clementis Alexandrini...Omnia quae 
quidem extans opera: a paucis ima annis inventa et nunc denuo accuratius 
excussa, Genatio Herveto interprete. Parisiis: apud Guilielmum Iulianum, 1566, in 
8º. 
117-San Clemente Romano, 8º papelones/ Tal vez De constitutionibus 
apostolicis B. Clemente Romano auctore libri VIII, Carolo 
Bovio...interprete...eiusdem scholia. Parisiis: Jacobum Dupuis, 1563, in 8º. 
118-Las leturgias de los griegos y de los jacobitas, 8º pergamino/ No 
localizado. 
119-Aimon sobre San Pablo y sobre el Apocalipsi, 8º papelones/ In epistolam 
Pauli ad Romanos, argumento Haymonis. Civis Coloniensis: Godefridi Hittorpii, s.a, 
in-8º; Haymonis...episcopi Halberstahensis commentarium In Apocalypsim beati 
Ioannis libris septem, Parisiis: Ioannes Birgnon (1535), in 8º. 
120-Ambrosio Ansberto in Apocalipsi, fol. pergamino/ Ambrosii Ansberti...In 
Sancti Iohannis apostoli et evangelistae Apocalypsim libri decem...post sexcentos et 
vignti a prima ipsorum descriptione annos, nunc primum typis excusi. Coloniae: 
Eucharius Cervicorum, 1586, in-fol. 
121-El maestro de las Sentencias sobre los Salmos, folio tablas/  Impreciso, 
Pedro Lombardo. 
122-El maestro de las Sentencias sobre San Pablo, folio papelones/ 
Impreciso, Pedro Lombardo. 
123-Santo Tomas sobre las epistolas canonicas, fol. pergamino/ Divi Thomae 
Aquinatis...In omnes sancti Pauli apostoli commentaria..adnotationibus 
illustrata...labore fratri Iacobi Alberti Castrensi.repurgata. Parisiis: apud Ioannem de 
Roigny, sub insigni quattuor elementorum, 1563, in-fol. 
124-Mathissio sobre San Pablo, 8º pergamino/ No localizado. 
125-Melo sobre el Apocalipsi, fol. embessado/ Commentaria in Apocalypsin 
divi Johanis Evangeliste, authore F. Gaspare a Melo augustino, rectore colegi D. 
Gabriellis atque divinorum librorum primo apud Vallisoletanus interpretes. Pintiae: 
Haeredes a Bernardini Sancto Dominico, 1588,in-fol.  
126-Thitelmani sobre Job, 4º pergamino/ Elucidatio paraphrastica in librum D. 
Job, priore aeditione multo castigata adiectis annotationibus in loca difficilia, authore 
F. Francisco Titelmanno...Hassellensi, Ordinis Minorum. Lugduni: apud G. Rovilium, 
1554, in 4º. 
127-Concordia de Benjamis?, fol. tablas bezerro/ No localizado. 
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128-Rossa Aurea de Silvestro, 8º pergamino/ Aurea Rosa R.P. F. Silvestri de 
Prierio pedemontani, Sacri Ordinis Praedicatorum de observantia, videlicet 
clarissima expositio super evangelia totius anni.Venetiis: Iacobum Leuncinum, 1573. 
in 8º. 
129-Alegoriae Godefredi Tilmany , in totam Bibliam, 8º pergamino/ Allegoriae 
simul et tropologiam in locos utriusque testamenti, Godefridi Tilmanni prefatio. 
Lutetia Parisiorum: Benedictus Prevotius, 1555, in 8º. 
130-Paradisus de Pauli, de Gutierre Trejo, fol. tablas encvessado/ Paradisus 
delitiarum Pauli apostoli, in quo miro artificio cum dictis probatissimorum autorum 
inseruntur epistolae omnes eiusdem apostoli...opera et industria reverendi patris F. 
Guterrii Placentini. Compluti: in aedibus Joannis Brocarii, 1538, in-fol. 
131- Cayetano in libros Regum, Paralipomenum, 8º papelones/ No localizado 
132- Cayetano in proverbia Salomonis, 8º pergamino/ Salomonis Cantica 
cum…commentariis divi Thomae Aquinatis. His accesserunt eiusdem Salomonis 
Proverbia…commentarii exposita per D. Caietanum cardinalem..Parisiis: 
Bartholomaeum Macaeum, 1587, in-8º. 
133-Cayetano in Evangelia , 8º papelon/ Reverendi domini Thomae de Vio..In 
quatuor evangelia ad graecorum codicum fidem emendata commentarii. Lugduni: 
apud Guilielmum Rovilium, 1573, in-8º. 
134-Cayetano in epistole Pauli, 8º papelon/ Epistolae Pauli et aliorum 
apostolorum,...per Thomam de Vio Caietanum...ad Graecorum codicum fidem 
castigatae et ad sensum litteralem quam maxime..accomodatae. Lugduni: apud 
Gasparem a Portonariis, 1558, in-8º. 
135-Janseni in concordias evangelicas, fol. pergamino/ Concordia 
evangelica..per Cornelium Jansenium Hulstensem, cum tribus indicibus et eiusdem 
concordiae ratione. Lovanii: typis Bartholomei Gravii, 1549, in-8º. 
136-Agustini Eugubini opera, en tres tomos, fol. pergamino/ Augustini Steuchi 
Eugubini...Opera quae extant omnia...per tres tomos collocata. Parisiis: apud 
Michaelem Sonnium, 1578, in-fol. 
137- Cathena Olimpidori in Job, 4º pergamino/ Tal vez Catena in beatissimum 
Iob absolutissima, e XXIV Graeciae doctorum explanationibus context, a Paulo 
Comitolo S.I. e graeco in latinum conversa. Edics. en Lyon y Venecia a fines s. XVI. 
138- Epanarthotis in Evangelia et epistolas, 8º papelon/ No localizado. 
139-Cipriano in Psalmis, 8º pergamino/ Cypriani monachi cisterciensis instituti 
D. Bernardi, divinae legis interpretis in Complutensis academia, Commentarius in 
Psalmum .CXXXIII. Compluti: ex officina Ioannis Brocerii, 1555, in-8º. 
140-Cipriano in Naum, 8º papelon/ Commentaria in prophetam Nahum, 
Cypriani monachi cisterciensis. Lugduni: Guilielmum Rovilium, 1561 y edics. post., 
in-8º. 
141Genebrardo sobre los Salmos/ Psalmi Davidis vulgata editione, calendario 
hebraico, syro, graeco, latino, hymnis argumentis et comme tariis geniunum et 
primerium sensum, hebraismosque breviter aperientibus, a G. Genebrardo... 
instructi. Parisiis: Oliva Petri l´Huilier, 1581, in 8º. 
142-Psalterio de Lindano, 8º papelon/ Psalterium Davidicum vetus…nove 
subinde ex graeco versione…studio Wilhelmi Damasi Lindani. Antuerpiae: ex off. 
Guilielmi Silvii, 1568, in-8º. 
143-Elio Panonio in Apocalipsim, 8º pergamino/ Collectanea in sacran 
Apocalypsin D. Ioannis apostoli et evangelistae…Coelio Pannonio, in divinis litteris 
viro…authore. Parisiis: Michaelem Iulianum, 1571, in-8º. 
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144-Forerio sobre Isaias, fol. papelones/ Iesaiae prophetae vetus et nova ex 
hebraico versio, cum commentario in quo utriusque ratio reditur fratre Francisco 
Forerio Ulyssiponensi....auctore. Venetiis: Ex offi. Iordani Zileti, 1563, in-fol. 
145-Pereyra in Genessi, 4º pergamino/ Benedicti Pererii Valentini, e Societate 
Iesu, prior tomus Commentariorum et disputatiororum in Genesim, continens 
historiam Mosis ab exordio mundi usque ad Noecticum diluvium. Lugduni: Horatii 
Cardon, 1607, 4 tomos in-4º.  
146-Rivera sobre los Profetas menores, fol. tablas embessado/ Francisci 
Riberae..Societatis Iesu, In librum duodecim prophetarum comentarii, scusum 
eorumdem prophetarum historicum et moralem complectens. Coloniae Agripinae: in 
off. Birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylii, 1593, in-fol. 
147-Claudio Guilando in Matheum, fol. bezerro/ In Sacrosanctum Iesu Christi 
evangelium secundum Matthaeum commentarii…per Claudium 
Guilliaudum…Parisiis: Johannem de Roigny 1502, in-fol. 
148- Claudio Guilando in Johannes, 8º pergamino/ Claudii Guilliaudi 
Bellijocensis doctoris theologi…In sacrosanctum Iesu Christi evangelium secundum 
Ioannem enarrationes. Lugduni: apud Antonium Vincentium, 1556, in-8º. 
149- Claudio Guilando in Paulum, 8º tablas bezerro/ Collatio in omnes divi 
Pauli apostoli epistolas...per Claudium Guilliaudum. Parisiis: Ioannem Roigny, 1543, 
in-8º. Nº 31 biblioteca Marcos de Villalva. 
150-Claudio Guilandii Quadragesimale, 8º pergamino/ Claudii Guillaudi, 
Homiliae quadragesimales. Parisiis: apud Micaele Sonnius, 1568, in-8º. 
151-Andreae Masius in Josue, fol. tablas bezerro/ Iosuae imperatoris historia 
illustrata atque explicata ab Andreae Masio. Antuerpiae: ex off. Christophori Plantini, 
1574, in-fol. 
152-Gagneius in Evangelia, fol. pergamino/ Clarissima et facillima in quatuor 
sacre Iesu Christi evangelia, nec non in Actus Apostolicos scholia…Ioannis 
Benedicti emendata, authore Ioanne Gagneio. Parisiis: Carolum Perier, in vico 
Bellovaco, 1552 (exc. Philipps Rithavveus). In-fol. 
152 bis-Gorran in epistolas Pauli/ Postilla elucidatorie et magistralis super 
epistolas Pauli…fratris Nicolai de Gorran, Ordinis Praedicatorum. Hagenau: 
Iohannis Rynman, 1502. 
153-Las tablas del Tostado, dos tomos tablas y bezerro/ Probablemente son 
las de la biblioteca del abad Villalva, nº 72-75. 
154-Thesaurus concionatorum de Trujillo, dos querpos, fol. pergamino/ 
Thesauri concionatorum libri septem, autore Thoma de Trugillo, Ordinis 
Praedicatorum, tomus primus-secundus. Lugduni: Carolum Pesnot, 1584. in-fol. 
155-Thesaurus bibliorum, 8º pergamino/ Thesaurus Bibliorum, omnem 
utriusque vitae antidotum utriusque instrumenti veritatem et historiam succinte 
complectens opera et industria Guilielmi Allotti. Antuerpiae: in aedibus Petri Belleri, 
1577, in-8º. 
156-Sermones de Guerrico, 4º papelones/ Tal vez Sermones antiqui…auctore 
domino Guerrico abbate Igniacensi, per Ioannem de Gaigny...nuper in lucem editi. 
Parisiis: apud Gervasium Chevallonium, 1539 (no coincide el formato). 
157-Sermones de Lanspergio en quatro tomos, 8º pergamino/ Ioannis 
Lanspergii carthusiani, In omnes epistolas et evangelia sermones...pars hyemalis. 
Antuerpiae: in aedibus viduae et haeredes Ioan. Gast, 1570, 4 vols.,in-8º 
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158-Sermones de S. Vicente Ferrer en un querpo, 8º tablas y badana/ 
Sermones de San Vicente Ferrer, en los cuales trata de la venida del Anticristo y 
Juicio final. Valencia: Ioan Navarro, 1566, in-8º. 
159- Sermones de Bernardino de Bustis, 4º tablas/ Bernardino de Busto autor 
de Sermones que siguen el calendario litúrgico./ Tal vez las de la bibl. del abad 
Villalva. 
160-Silva locorum de fray Luis de Granada, 8º papelon/ Silva locorum qui 
frecuenter in concionibus occurrere solent, omnibus divini verbi 
concionatoribus...utilis et necessaris, auctore et collectore R.P.F. Ludovici 
Granatensis..monacho. Nº 53 biblioteca Marcos de Villalva. 
161- Montanus de Passione Domini, 8º papelon/ No localizado. 
162- De genealogia scripturae a fratre Jeronimo Labreto, 4º pergamino/ Index 
et genealogiae virorum ac mulierum qui in Sacra Scriptura continentur, simul cum 
homonynia eorumdem ad eius historicam intelligentiam maxime conducens, autore 
F. Hieronymo Laureto. Venudantur Barcinonae: in aedibus Michaelis Ortiz, 1568 
(Petrus Reignerius), in-4º. 
163-Joannis Boulis introduzio ad mixticos sacre scripturae sensus, 4º papelon/ 
Ad mysticos Sacrae scripturae sensus varia dictionum...per Iohannem Boulaese. 
Parisiis: apud Dionysium Vallensem, sub Pegaso, in vico Bellovaco, 1575, in-4º. 
164-Diferenzias de Nicolao de Lira, fol. pergamino/ Nº 2 de la bibl. del abad  
Villalva. 
165- Modus concionandi de Stela, 8º pergamino/ R.P.F: Didaci Stellae...De 
modo concionandi liber, Item explanatio in psalmo .CXXXVI. super flumine 
Babylonis. Coloniae: in off. Birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylii, 1586, in-8º. 
166- Marial de Canissio, fol. tablas badana/ Tal vez, De Maria virgine 
incomparabilis et Dei genitrice sacrosantae libri quinque, autore Petro Canissio, 
Societatis Iesus. Ingolstadii: excudebat David Saltorius, 1577. in-fol. 
167- Canissio de beato Joanne, 8º pergamino/ Commentariorum de Verbi Dei 
corruptelis, liber primus. In quo de sanctissimo praecursoris Domini, Ioannis 
Baptistae historia evangelica, cum adversus huius temporis sectarice, tum contra 
novos Ecclesiasticae Historiae...centuriatores pertractatu. Dilingae: Sebaldus 
Mayer, 1571, in-8º. 
168- Epithome concionum Maussee, 8º pergamino/ Tal vez De ecclesiastica 
satisfactione poenitentis, adversus Benedictum Aretium, theologum Bernensem, 
authore Ioanne Lensaeo Belliolano. Lovanii: exc. Joannes Masius, suis et Petri 
Fabri bibliopolae sumptibus, 1585, in-8º. 
169 Concordantiae breviores, 8º papelon/ Concordantiae breviores omnium 
ferme materiarum ex Sacris Bibliorum libris...per V.P. Antonium Konygsteyn, 
Minoritarum. Parisiis: apud Andoenum Parvum, 1551, in 8º. 
170-Las obras de Ossio, fol. papelon/ Opera D. Stanislai Hosii…nunc 
postremo ab ipso auctore aucta et recognita, atque in nunum corpus iam primum 
collecta. Parisiis: Guilielmum Cavellat, 1562, in-fol. 
171-Similitudines Amsterodami, 8º papelon/ Similitudines sive collationes ex 
biblis sacris et veterum orthodoxorum commentariis per Alardum Aemstelredanum 
concinnatae. Lugduni: sub scuto Coloniensi, 1543, in 8º. 
172-Loci comunes Joannis Dadei,  8º pergamino/ Loci communes similium et 
dissimilium ex omni prope modum antiquitate tam sacra quam prophane 
collectorum...per Ioannem Dadraeum. Wirzeburgui: ex off. Henrici Aquensis 
episcopali typogrpahi, 1582, in 8º. 
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173-Ypoteposeon de Cantalapiedra, fol. pergamino/ Libri decem 
Hypotyposeon theologicarum sive regularum ad intelligendum scripturas divinas in 
duas partes distributi...a Martino Martini Cantalapetrensi. Salmantiace: ex. Ioan. 
Maria a Terranova, 1565,y edics. posteriores, in-fol. 
174-Catalogo y expurgatorio de los libros vedados, en un querpo, 4º 
papelones y badana/ Index librorum prohibitorum et expurgatorum illustrissimi ac 
reverendissimi D.D: Bernardi de Sandoval et Roxas...archiepiscopi 
Toletani...Generalis Inquisitoris.... Madrid: apud Lodovicum Sachez typographum 
regium, 1612. 
175-Concilios de la ympresión de Nicolino, cynco tomos tabla y envessado/ 
Conciliorum omnium tam generalium quam provincialium quae iam inde ab 
apostolorum temporibus hactenus legitime celebrata haberi potuerunt. Venetiis: 
apud Dominicum Nicolino, 1585, 5 vols, in-fol. 
176-Sanciones eclesiasticas de Joberio, fol. tabla/ Tal vez Georgium Ederun, 
Malleus hereticorum de variis falsorum dogmatorum notis atque censuris libri 
duo…per D. Georgium Ederum, augustinus. Ingolstadii: Davidem Sartorium, 1580, 
in-8º 
177-Summa conciliorum de Carranza, 4º tablas en bezerro/ Summa 
conciliorum et pontificum a Petro usque ad Iulium tertium: succinte complectens 
omnia quae alibi sparsim tradita sunt, per F. Bartholomaeum Carranzam. 
Salmanticae: Andreas a Portonariis 1551, in-4º. (otras edics. en diversas ciudades 
europeas). 
178- Derecho canonico de la correccion y addicion gregoriana, 4º, tablas 
envessado en tres querpo/ Impreciso, Decretales 
179-Obras de Santo Tomas de la ympression de Roma, en diez y ocho tomos 
que estan enquadernados en catorce querpos, en folio, tablas y becerro/ Divi 
Thomae Aquinatis opera omnia. Romae: apud haeredes Antonii Blasii et Ioannem 
Osmarium Lilioitum socios, 1570-1577, 18 tomos, in-fol. 
180-Parte de Sto. Tomas sin Cayetano de la ultima ympression de Roma en 
siete querpos, 8º papelones badana colorada/ Tal vez Summa Theologiae S. 
Thomae Aquinatis cum optimis quibusque exemplaribus collata, 
ac...notationibus..aucta et illustrata. Romae: in aedibus Populi Romani, apud 
Georgium Ferrarium, 1586-87, in-8º 
181- Corrado sobre la prima 2ª de Santo Tomas, de la ympresion nueba, folio 
tablas enbessado/ Expositio commentaria Prima..in primam secundae..S. Thomae 
..per Conradum Koellin ord. F. Praedicatorum elucubrata. Varias edicsl en diversas 
ciudades europeas 
182-Obras de San Antonino de Florencia theologales y las ystoriales nuebas 
en siete querpos/ Es la Summa maioris (4 cuerpos) y el Chronicon (3 cuerpos) de 
San Antonino arzobispo de Florencia. 
183-El testo del Maestro de las Sentencias, 8º papelon/  Impreciso Pedro 
Lombardo. 
184-Otro testo del Maestro de las Sentencias con las formalidades de Escoto 
en un querpo folio envessado/ Tal vez R.P.F. Joannis Duns Scoti Ordinis 
Minorum...Oxoniense scriptum in librum primum Sententiarum magistri Petri 
Lombardi. Coninbricae: typis Didaci Loureyro., 1609. in-fol. 
185-Otras Formalidades de Escoto con el comento de Bello, 8º pergamino/ 
Lectura absolutissima in formalitates Scoti F. Joannis Vallonis, nuper a F. 
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Constantino Sarnano, nunc in multis ampliata.Venetiis: apud Franciscum de 
Francisci Senses, 1588, in 8º. 
186-Adriano sobre los Quodlibetos y el Quarto, folio pergamino/ Hadriani sexti 
pontifici maximi, Questiones in Quartum Sententiarum, ubi sacramentorum materia 
exactissime tractatur. Parisiis: s.n, 1528, in-fol. Y Questiones quolibeticae.Venetiis: 
Luca Antonio Giunta, 1522. 
187-Paludano sobre el 4º de las Sentencias, folio tablas envessado/ D. Petri a 
Palude...ordini Praedicatorii...Lucubrationum opus in quartum Sententiarum a F. 
Vincentio de Haerlem recognitum...Salmanticae: excudebat Andreas a Portonariis, 
1552, in 4º. 
188-Gabriel Nice sobre los Sentenciarios, dos querpos, folio tablas envessado/ 
Inventarium seu Repertorium generale...Gabrielis Byel super quattuor libros 
Sententiarum. Lugduni: Iohannes Clayn, 1514. in-fol, dos tomos. 
189-Egidio Romano sobre el Primero de las Sentencias, folio tablas 
envessado/ Primus Egidii. Domini Egidii Romani Columne fundamentari doctoris 
theologorum principis Bituricensis archiepiscopis, S.R.E. cardinalis, Ordinis 
Eremitani Sancti Augustini, Primus Sententiarum, correctus a reverendo magistro 
Augustino Montifalconio eiusdem Ordinis. Venetiis: sumptibus et expensis 
heredum...domini Octaviani Scoti, 1521, in-fol. 
190-Durando sobre las Sentencias, folio tablas envessado/ Domini Durandi a 
Sancto Pontiano, Super Sententias theologicas Petri Lombardi commentariorum libri 
quatuor per Nicolaum a Martinibus recogniti. Parisiis: apud Ioannem de Roigny, 
1550, aunque hay edics. parisinas anteriores, in-fol. 
191-Ioanes de Medina los dos tomos en un querpo, folio tablas envessado/ De 
la bibl. del abad Villalva, nº 66. 
192-Soto sobre el Quarto y De justicia et iure, tres querpos folio tablas 
envessado/ Fratris Dominici Soto, Segoviensi theologi Ordinis Praedicatorum,  De 
iustitia et iure libri decem..Salmanticae: exc. Ioannes Baptista a Terranova, 
expensis Benedicti Boyeri et Ioannis Bap. a Terranova, 1573 (1576), in-fol.; In 
quartum Sententiarum tomus primus. Salamanticae: [s.n.], 1561, y tomus secundus 
cum indice copiosissimo. Salmanticae: exc. Iohannes Maria a Terranova, 1562. 
193-Franciscus a Christo, De yncarnatione fol. pergamino/ No localizado. 
194-Palacius sobre el quarto Sententiarum, dos tomos folio pergamino/ 
Disputationes theologicae, In quartum librum Sententiarum, authore Michaele de 
Palacio. Varias edics. en Salamanca s. XVI, in-fol. 
195-Tercera parte de Medina, folio tablas badana/ Expositio in tertiam divi 
Thomae partem usque ad quaestionem sexagesimam complectens, tertium librum 
Sententiarum, autore F. Bartholomaeo a Medina, Ordinis Praedicatorum. 
Salmanticae: typis haeredum Mathiae Gastii, 1580, in-fol. 
196 Prima secundae de Medina, folio tablas badana/ Expositio in primam 
secundae...divi Thomae Aquinatis, auctore F. Bartholomaeo Medina Ordinis 
Praedicatorum. Bergomi: typis Comini Venturae et sociorum, 1586, in-fol. 
197-La tercera parte de Juarez primer fomo, folio pergamino/ 
Commentariorum ac disputationum in tertiam partem Divi Thomae, diversas edics. 
en ciudades europeas. 
198-El primer tomo de la primera parte de Bañez, folio pergamino/ Scholastica 
commentaria, In primam partem Angelici doctoris D. Thomae usque ad 
sexagesimam quartam quaestionem auctore fratre Dominico Bañes...Ordinis 
Praedicatorum, tomus primus-secundus. Salmanticae: apud S: Stephanum, Ordinis 
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Praedicatorum, 1585 (excudebat Antonius Renaud), y otras edics. en diversas 
ciudades europeas. 
199 El primer tomo 2º secundae de Bañez, folio pergamino/ Secunda 
secundae Summae Theologicae Sancti Thomae Aquinatis, cum commentariis fratris 
Dominici Bañez Mondragonensis. Salmanticae: excudebat Antonius Renaut apud 
St. Stephanum, 1584, in-fol. 
200- Quodlibetos de fray Alonso de Mendoza, 4º pergamino/ Fratris Alphonsi 
Mendozae ex ordine Eremitarum D. Augustini...Questiones quodlibeticae et relectio 
theologicae de Christi regno ac dominio, cum triplici indice. Salmanticae: ex 
typographia Michaelis Serrani de Vargas, 1588, in 4º. 
201-Las controbersias de Rada sobre el Primero de las Sentencias, folio 
pergamino/ Controversiarum theologicarum inter S. Thomam et Scotum. In quibus 
pugnantes sententiae referuntur pars prima, auctore R.F. Joanne de Rada, Ordinis 
S. Francisci regularis observantia. Edics. en Salamanca y Venecia entre fines s. XVI 
y comienzos s. XVII. 
202-Questionario de Cordova, folio tablas bezerro/ Opera fratris Antonii 
Cordubensis Ordinis Minorum regularis observantiae. Quaestionarium theologicum 
sive sylva amplissima decisionum et variarum resolutionum casuum conscientiae, in 
quibus abstrusa theologorum et iurisprudentium doctrine methodo singularis 
confecta, tam ad theoriam quam ad praxim expeditissime declarantur. His 
acceserunt indices duo. Edics. en diversas ciudades europeas comienzos s. XVII. 
203-Gaspar Casalius, De sacrificio missae, 8º pergamino/ De sacrificio Missae 
et sacrosanctae Eucharistiae celebratione per Christum in coena novissima libri 
tres. In quibus tredecim his de rebus articuli in sacra oecumenice synodo Tridentine 
propositi...Gaspare Casalio auctore. Antuerpiae: apud Ioannem Withegium, 1573, 
in-8º. 
204-Gabriel Pathiolo, De vitis et sectis hereticorum, 4º pergamino/ De vitis, 
sectis et dogmatibus omnium haereticorum qui ab orbe condito ad nostra usque 
tempore et veterum et recentium authorum monimentis proditi sunt, elencus 
alphabeticus ex compactus, per Gabrielem Prateolum Marcossium. Varias edics. en 
Colonia en la 2ª mitad s. XVI, in-4º. 
205 Obras de Castro, folio tablas envessado/ Opera Alphonsi a Castro 
Çamorensis, videlicetg Adversus omnes haereses lib. quatuordecim. Parisiis: 
Sebastianum Nivellium, 1571, in-fol. 
206-Las controbersias de Belarmino, 1º y 2º tomo, folio tablas envessado/ 
Disputationum Roberti Bellarmini...Societate Iesu, De controversiis christianae fidei, 
adversus huius temporis haereticos tomus primus...Lugduni: ex off. Iuntarum, 1590, 
in-fol. 
207-Opuscula Ambrosii Caterine, 4º pergamino/ Opuscula F. Ambrosii 
Catharini Politi, Senensis, Ordinis Praedicatorum magna ex parte iam aedita et ab 
eodem recognita et repurgata et a catholicis doctisque viris diligenter expensa atque 
probata...quae ab haereticis ingeruntur plurimum conducant. Lugduni: apud 
Mathiam Bonhomme, 1542, in-4º. 
208 Las controbersias de Gregorio de Valencia, folio tablas enbessado/ 
Disputationes theologicas...tomus quartus, Gregorius de Valencia Societatis Iesu. 
[S.l, s.n, s.a], in-fol. 
209-Vega, De justificatione, folio tablas bezerro/ Tridentini Decreti, De 
iustificatione expositio et defensio libris XV distincta...autore fratre Andreae Vegae, 
Ordinis Minorum. Compluti: ex. Andreas de Angulo, 1564, in-fol. 
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210-Molina, Concordia liberi arbitrii, quarto pergamino/ Concordia liberi arbitrii, 
cum gratiae donis, divine praescientiae, providentia, praedestinatione et 
reprobatione ac nonnullos primae partis divi Thomae articulos, doctore Ludovico 
Molina...e Societate Iesu autore. Adiecti sunt duo indices. Olyssipone: Antonium 
Riberium..a costa de Domingo Martinez, 1588, in-4º. 
211 De descensu Christi ad inferos, 4º pergamino/ De descensu Iesu Christi 
ad inferos, ex symbolo Apostolorum et sacris scripturis liber, Henrico Vico Oosthonii 
domino auctore. Antuerpiae: ex off. Christophori Plantini, 1586, in-4º. 
212- Silvestro, De potestate Papae, 4º pergamino/ R.P. fratris Sylvestri 
Prioratis, in presumptuosas Martini Lutherii conclusiones, De potestate Pape 
dialogus. Witenbergae: [s.n], 1518, in-4º. 
213- Xisleris, De sanctorum ynvocatione, 8º papelones/ Tal vez Tractatus pro 
invocatione sanctorum contra Ioannem Monhemium et eius defensorem Henricum 
Artopaeum, auctore J. Hessali a Lovaino. Lovanii: apud Ioannem Bogardum, 1562, 
in-8º. 
214-De anima Trajani??an inferis revocata et de cardinalizio divi Jeronimi, 4º 
pergamino/ No localizado 
215- Exposicion de la Bula, 4º pergamino/ Tal vez Explicacion de la Bula de la 
Santa Cruzada, Antonio Gomecio. Compluti: Ioanem Iñiguez a Lequerica, 1593, in-
4º. 
216-Ioannes Diedro, De dogmatibus eclesiasticis, folio pergamino/ Ioannis 
Driedonis a Turnhout, De ecclesiasticis scripturis et dogmatibus libri 4. Varis edics. 
en Lovaina en el s. XVI, in-fol. 
217-Vocabularium juris, 8º pergamino/ Tal vez el Vocabularium utriusque 
iuris...Aelii Antonii Nebrissensis...Diversas edics. s. XVI. 
218-Expositio titulorum juris, 8º pergamino/ Expositio titulorum iuris canonici. In 
qua omnes eiusdem iuris rubricae et rubricarum termini per quasdam utiles 
observatione elucidantur, authore Bartholomaeo Cartagena. Salmanticae: 
excudabat Andreas Renaut, 1602, in-8º. 
219-Cathecismo de Pio quinto, 8º papelon/ Catechismus ex decreto 
sacrosancti Concilii Tridentini iussu Pii V Pontifice maximo editus. Varias edics. en 
diversos lugares, entre otros Pompelonae: apud Carolum a Labayen, a costa de 
Martin de Beinça, 1611, in-8º. 
220-Suma Hostiensis, 4º pergamino/ Summa aurea domini Henrici cardinalis 
Hostiensis. Lugduni: apud haeredes Iacobi Iuntae, 1548, in 4º. 
221 Suma Silvestrina, 4º, tablas envessado/ Summa Summarum quae 
Silvestrina nuncupatur, edita a reverendo patre Silvestro Prierate..pars prima-
secunda. Lugduni: apud Aegidium et Iacobum Huguetan fratres, sun insigni 
Spherae, 1541, in-4º. Hay edics. posteriores. 
222-Suma Angelica en dos querpos, 8º papelon/ Summa Angelica de casibus 
conscientia R.P.F: Angeli de Clavasio...Diversas edics. en ciudades europeas. 
223- Suma de Cayetano, 8º papelon/ Summa Caietani: summula de 
peccatis...Thomae de Vio Caietani.Lugduni: apud Iacobum Ginnatam, 1544, in-8º. 
224-Nabarro, De oratione en latin, 8º papelon/ Enchiridion sive Manuale de 
oratione et horis canonicis. Lugduni: apud Guillielmum Rovilium sub scuto veneto, 
1580, in-8º. 
224 bis- Nabarro, De voto paupertatis/ Commentarius de voto paupertatis, 
deque fine religionis deque contingentibus ea in cap. non dicatis XII quaestio, autore 
Martino ab Azpilcueta. Lugduni: apud Guillielmum Rovilium, 1575, in-4º. 
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225- Nabarro, De indulgencias, 8º pergamino/ Commentarios de Iobeleo et 
indulgentiis omnibus...authore Martino ab Azpilcueta, nunc autem Romae hoc anno 
Iobeleo 1575 recognitus et auctus ab eodem, adiectis de eadem re duabus 
extravagantium S.D.N. Gregorii XIII. Lugduni: apud Guillielmum Rovilium, 1575, in-
8º. 
226-Nabarro, De finibus humanorum actuum, 8º pergamino/ De finibus 
humanorum actuum commetarius, in c. cum minister 239.5 authore Martino ab 
Azpilcueta. Lugduni: apud Guilielmum Rovilium, 1572, in-8º. 
227-Nabarro, De judeis et viris illustribus, 8º pergamino/ Tal vez Relectio c. 
noviter non minus sublimis quam celebris, De iudiciis, pronunciata…in inclyta 
Lusitaniae Conimbica, per Martinum ab Azpilcueta. Conimbrica: Ioannes Barrerius 
et Iohannes Alvarez, ex. 1548, in-8º. 
228-Nabarro, De reditibus eclesiasticis y sobre el capitulo inter verba en un 
querpo, 4º pergamino/ Tractatus De rediribus beneficiorum ecclesiasticorum, 
authore Martino ab Azpilcueta. Roma: in off. Iacobi Tornerii et Iacobi Beucariae, 
1584, in 4º. 
229 Navarri, Apologia et propugnaculum apologie de reditibus ecclesiasticis, 
4º pergamino/ Apologia libri De redcitibus ecclesiasticis a Martino ab Azpilcueta...cui 
nunc accessit eiusdem apologiae propugnaculum. Antuerpiae: ex off. Christophori 
Plantini, 1574, in-4º. 
230-Regla de nuestro padre San Benito, 4º papelones/ La regla y vida de Sant 
Benito, en romance y en latin. Valencia: Juan Navarro, 1543, in-4º. 
231 Privilegios de la Orden, 4º pergamino/ Sacri Cisterciensium Ordinis 
privilegia, tum a Summis Romanorum Pontificibus tum ab orthodoxis pricipibus, ab 
anno 1100 ad annum 1489 indulta...primus-secundus tomus. Compluti: Ioannes 
Iñiguez a Lequerica excudebat, 1574, in-4º. 
232-Definiciones de la Orden, 4º papelones/ Definiciones de la Sagrada Orden 
de Cistel y Observancia de  España. Salamanca 1561. Son las hechas por Marcos 
de Villalva. 
233-Usos de la horden en romance, 8º pergamino/ Tal vez Libros de usos de 
la Regular Observancia del Cister de España, corregidos y recopilados por mandato 
del capitulo Provincial de la dicha Orden, por fray Luis Alvarez abbad del 
monasterio de Sobrado. Salamanca: Juan Maria de Terranova, 1565, in-8º. 
234- Usos de la horden en latin, 8º pergamino/ Tal vez Liber usuum 
cisterciensis ordinis. Parisiis: Enguibertum de Marnefm, 1531, in-8º. 
235- Confirmacion de los privilegios de la horden con otros nuebos, 4º 
pergamino/ No localizado. 
236-Conpendio de los privilegios de la horden de San Francisco, 4º 
papelones/ Privilegia Fratrum Minorum Ordinis Sancti Francisci. [S.l, s.n, s.a], in-4º. 
237-Relaciones de Vitoria, 8º pergamino/ Reverendi patris fratris Francisci 
Victoriae, Ordinis Praedicatorum, Relectiones undecim per R.P. praesentatum F. 
Alfonsum Muñoz eiusdem Ordinis a prodigiosis inumerabilibus que vitiis quibus 
Boyeri, hoc est prima aeditio, plena erat summa cura repurgata. Salmanticae: apud 
Ioannem a Canova, 1565, in-8º. 
238-Fortalitium fidei, folio bezerro/ Fortalitium christianae fidei ac religionis 
adversus haereses horum tempore praecipuis, autore R. Dn. Iod. Lorichio. 
Rotwiliae, Friburgi Brisgoniae: exc. Io. Maximilianus Helmin, sumptibus Ioannis 
Straffa, 1606, in-4º. 
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239-Claudius de Saintes, De eucharistia, folio tablas enbessado/ No 
localizado. 
240-Compendium Theologiae, 4º papelones/ Impreciso. 
241 Constituciones de la Universidad de Alcala, folio pergamino/ 
Constitutiones insignis Colegii Sancti Illefonsi, ac perinde totius almae Complutensis 
academia, ab F. Francisco Xemenio. Compluti: excudebat Andreas ab Angulo, 
1560, in-fol. 
242 Constituciones sinodales de Pamplona/ Constituciones synodales del 
obispado de Pamplona, hechas, compilads y ordenadas por Dn. Bernardo de Rojas 
Sandoval, obispo de Pamplona, en el synodo que se celebro en su iglesia cathedral 
de la dicha ciudad, en el mes de Agosto de .MDXC años. Pamplona: por Thomas 
Porralis, 1591, in-fol. 
243-Phisica de Santo Tomas, folio pergamino/ Expositio divi Thomae 
Aquinatis, super octo libros Physicorum Aristotelis. Varias edics. en Venecia. 
244 Augustino Nipho, De generatione et corruptione, folio pergamino/ 
Augustini Niphi medices philosophi Suessani, in libros Aristotelis, De generationet et 
corruptione interpretationes et commetaria. Venetiis: apud Hieronymum Schotum, 
1550, in-fol. 
245-De coelo et mundo, folio pergamino/ Augustini Niphi philosophi Suessani, 
De Aristotelis libros De coelo et mundo commetaria. Venetiis: apud Hieronymum 
Scotum, 1553, in-fol. 
246-Las tablas y teoremas de Zimara y el dilucidario de Augustino Nipho, en 
un querpo tablas envessado/ Marci Antonii Zimarae...Tabula dilucidationum in dictis 
Aristetelis et Averrois. Venetiis: apud Hieronymum Scotum, 1548; Dilucidarium 
metaphysicarum disputationum Augustini Niphi. Venetiis: apud Hieronymum 
Scotutm, 1554. in-fol. 
247-Las obras de Soto que son, Summulas, Logica y Phisica en un querpo, 
folio pergamino/ Reverendi patris Dominici Soti Segoviensis, Ordinis Praedicatorum, 
Summulae. Salmanticae: in aedibus Dominici a Portonariis, 157, Fol./  Super octo 
libros Physicorum Aristotelis. Salamanca: in aedibus Domini a Portonariis, 1572; In 
dialecticam Aristotelis commentarii cum textu translationis Argiropyli Logicae. 
Salmanciae: Joannes de Giunta exc., 1548, in-fol. 
248- Bañez,De generatione, folio pergamino/ Commentaria et quaestiones in 
duos Aristotelis Stagiritae, De generatione et corruptione libros, autore F. Dominico 
Bañez, Ordinis Praedicatorum. Salmanticae: apud Sanctum Stephanum, 1585, in-
fol. 
249-Ferrara sobre la Phisica y Libros de anima, en un querpo/ Antonii 
Montecatini Ferrariensis, In octavum Aristotelis Physicorum hoc est naturalium seu 
De auditu naturali librum commentarii. Ferrarie: apud Benedictum Mammarelum, 
1591, in.fol.; Antonii Montecatini Ferrariensis, in eam partem .III. libri Aristotelis, De 
anima quae est de mente humana lectura: continens partitiones, resolutiones..quas 
in omnia eiusdem Aristotelis opera auctor meditabatur...omniae, Hieronimo Bonio 
Ferrariensis collecta et aucta. Ferrarie: ex typis haeredum Francisci Rubei, 1576 
(1587), in-fol. 
250-Obras de Boezio, folio pergamino/ Impreciso. 
251- Iulius Sirenius, de...intellectuali, 4º pergamino/ Impreciso. 
252-Ludovico Lemosio, 8º pergamino/ De optima praedicandi ratione libri sex. 
Item iudicii operum mangi Hippocratis liber unus Ludovico Lemosio authore. 
Venetiis: apud Robertum Meietum, 1592, in-8º. 
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253-Methaphisica de Aristoteles, 8º pergamino/ Impreciso. 
254-Problemas de Aristoteles comentados, folio pergamino/ Impreciso. 
255 Tablas sobre todas las obras de Aristoteles, folio tablas becerro/ 
Impreciso. 
256 Logica de Fabro, folio papelones/ Logicorum libri recogniti Boetio Severino 
interprete et paraphrases in eosdem cum adiectis annotationibus ordinatore Iacobo 
Fabro Stapulensis (Lefevre d´Etaples).[S.l, s.n, s.], in-fol. 
257-Aristotelis, De historia animalium et Theofrasio, De plantis en un querpo/ 
Aristoteles, De animalium historia libri X addita e Theophrastro collectanea, 
quaedam De animalibus et plantis item locorum lectio. Francoforti: apud Andrea 
Wecheli heredes, Claudium Marnium et Ioannem Aubrium, 1587, in-4º. 
258- Sana philosophia de Balles, 8º pergamino/ Francisci Vallesii, De iis quia 
scripta sunt Physice in libris sacris sive De sacre philosophia liber singularis. 
Lugduni: in off. Q. Hug. A Porta apud fratres de Gabiano, 1595, in-8º. 
259-Parvos naturales de Buridan y otros autores, folio papelones/ No 
localizado. 
260-Cayetano, De ente et essentia sin enquadernar folio/ Tractatum De ente 
et essentia divi Thomae cum commentariis f. Thomae de Vio Caietani. Romae: 
apud haeredes Antonii Bladii et Ioannem Osmarium Lilietum socios, 1570,in-fol. 
261-Marsilio Fiscino, De triplici vita et de intellectu comparadas, 8º papelones/ 
Marcilius Ficinus, De triplici vita cum textu Salerni ad unguem castigato. Parhysii: ab 
Ioanne Parvo ab Lilio, s.a, in-8º. 
262-Margarita philosophica, 4º pergamino/ Margarita philosophica. Totius 
philosophiae rationalis, naturalis et moralis principia dialogice duodecim libris 
complectens. Gregorius Reisch. Edics. en Estrasburgo, Basilea, in-4º. 
263-Compendium philosophiae, 8º papelon/ Compendium naturalis 
philosophiae libri duodecim. De consideratione rerum naturalium earumque ad 
suum creatorem reductione, per fratrem Franciscum Titelmannum, Ordimis Fratrum 
Minorum. Varias edics. en Amberes. 
264-Joanens Ubequez, De secreto, 8º pergamino/ No localizado. 
265-Liber creaturarum, 8º pergamino/ Liber creaturarum theologia naturalis 
sive liber creaturarum specialiter de homine et natura eius, in quantum homo et de 
his quae sunt ei necessaria ad cognoscendum se ipsum et Deum...compositus a 
Raymundo de Sabunc. Lugduni, [s.n], 1540, in-8º. 
266-Arte ebrea de Theodoro Gaça con la epistola de rabi ..y otra de rabi 
Samuel marroquiano, todos en un querpo 8º pergamino/ Theodori Gazae, 
Introductionis grammaticae libri quatuor, graece simul cum interpretatione latina. 
Basileae: apud Nicolaum Brylingerum, 1538, in-8º; Epistola Rabi Samuelis iudaei ab 
rabbi Isaac Iudaeum, De prophetis veteris testamenti in translationem eorum quibus 
lex iudaica destruitur chrstiana que religio approbatur. Lugduni: in aedibus 
Claudii??, [s.a], in 8º. 
267- Arte ebrea de Zamora, 4º pergamino/ Introductiones artis grammaticae 
hebraice nunc recenter edite Alfonsi Zamorensis. Compluti: in academia 
Complutensi, in edibus Michaelis Eguia, 1526, in-8º. 
268 Arte griega de Clenardo, 8º papelones/ Instituciones absolutissimae in 
graecam linguam. Item annotationes in nominum verborumque difficultates, 
investigatio thematis in verbis anormalis. Compendiosa syntaseos ratio, Nicolao 
Clenardo autore. Lugduni: apud haeredes Sebastianum Gryphium, 1593, in-8º. 
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269- Arte griega de Vergara, 8º papelones/ Francisco Vergarae, De graecae 
linguae grammaticae libri V. Parisiis: apud Guilielmum Morelium et Bernardum 
Turrisanum, 1557, in-8º. 
270-Arte griega de Crisolata, 8º pergamino/ Emmanuelis Chrysolorae, 
Graecae grammaticae institutiones, Dominico Sylvio interprete. Parisiis: apud 
Christianum Wechelum, 1539, in 8º. También edics. en Venecia. 
271-Eutropelias de Moya, 8º pergamino/ Silva eutropelias id est comitatis et 
urbanitatis ex variis probatae fidei authoribus et vitae experimentis, authore Ioanne 
P. Moya. Pinciae: apud Franciscum Ferdinandum de Cordova, 1557, in 8º. 
272- Euclides en romance, 4º pergamino/ La perspectiva y especularia de 
Euclides, traduzidas en vulgar castellano...por Pedro Ambrosio Onderiz. Madrid: 
viuda de Alonso Gomez, 1585 (1584), in-4º. 
273- Las obras de Orenzio de Mathematicas, folio papelones/ Arithmetica 
Ioannis Martini Scilicei, in theorica et praxim scissa nuper ab Orontio Fine...summa 
diligentia castigata. Parisiis: ex off. Henrici Stephani, 1519, in-fol. 
274-Esphera de Sacrobosco, 8º pergamino/ Tal vez la Sphera de Juan de 
Sacrobosco, nueva y fielmente taduzida de latin en romance por Rodrigo Saenz de 
Santayana y Spinosa, con una exposicion del mismo. Valladolid: Adrian Ghemart, 
1567, in-8º. 
275-Las obras de Moya, folio pergamino/ Tratado de cosas de Astronomia y 
Cosmographia y Philosophia  natural, ordenado por Juan Perez de Moya. Alcala: 
Juan Gracian, 1573, in-fol. 
276- Aritmethica de Moya, 8º pergamino/ Arismetica practica y especulativa, 
agora nuevamente corregida y añadidas por el mismo autor muchas cosas con 
otros dos libros y una tabla. Madrid: Lusi Sanchez, 1598, in-8º. 
277- Repertorio de Chaves, 4º pergamino/ Jeronimo de Chaves, 
Chronographia o reportorio de los tiempos. Sevilla: Christoval Alvarez 1550, in-4º. 
278-Repertorio de Tornarina, 4º pergamino/ Chronographia y repertorio de los 
tiempos a lo moderno, el qual trahe varias y diversas cosas de Cosmographia, 
Sphera, theorica de planetas, philosophia, compluto y astronomia. Pamplona: 
Thomas Porralis de Saboya, 1585, in-4º. 
279-Repertorio de Scalante, 4º pergamino/ Reportorio perpetuo de los tiempos 
muy copioso, conforme a la reformacion y computacion de N.B.P. Gregorio XIII, 
compuesto por Diego de Otáñez de Escalante. Alcalá de Henares: Juan Gracian, a 
cota de Francisco Lopez, 1584, in-4º. 
280-Cosmographia de Pedro Apiano, 4º pergamino/ Cosmographia sive 
descriptio universi orbis, autoribus Petro Apiano et Gemma Frisio...Varias edics. en 
Amberes a fines s. XVI. 
281- Cosmographia de Enciso, folio pergamino/ Suma de geografia que trata 
de todas las partidas e provincias del mundo, en especial de las Indias, e trata 
largamente del arte de marear juntamente con la espera (esphera) en 
romance...fecha por Martin Fernandez d´Enciso. Sevilla. Tomas Cromberger, 1530, 
in-fol. 
282- Gema Frisio, de radio astronomico, Ephemeridis, Joannes Estadii, 4º 
pergamino/ La Cosmografia de Pedro Apiano corregida y añadida por Gemma 
Frisio, medico y amthematico...con el uso del anillo astronomico del mismo autor. 
Anvers: Juan Bellero al Aguila de oro, 1575, in-4º; Veterum ephemeridum opus 
Ioannis Stoeffleri ...ab anno Christi 1499 usque ad annum 1544. Tubinga: ex off. 
Ulrici Morhardi, 1549, in-4º. 
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283-Joan Baptista, De phisonomia con estampas finas, folio pergamino/ Della 
fisonomia dell´homo del sig. Gio. Battista della Porta, libri sei. Tradotte da latino in 
volgare e dall´istesso autore accresciuta di figure et di luoghi. Napoli: appreso Gio. 
Giacomo Carlino e Constantino Vitale, 1610, in-fol. 
284-Obras de Platon, annotaciones de Marsilio Fiscino, folio tablas 
envessado/ Omnia divini Platonis opera, traslatione Marsilii Ficini, emendatione et 
ad graecum codicem collatione Simonis Grynae, summa diligentia repurgata quibus 
subiectus est index quam copiosissimus. Basileae: apud Hier. Frobenium et Nic. 
Episcopi, 1551, in-fol. 
285-Obras de Plotino, fol. pergamino/ Plotini...operum philosophicorum 
omnium libri .LIV: in sex enneadas distributi...cum latine Marsilii Ficini 
interpretationibus et commentatione. Basileae: ad Perneam Lecytuhum, 1580, in-fol. 
286-Plinio, De naturali historia annotationes de Jacobo Alecampio, de la ultima 
ympression, folio tablas envessado/ C. Plinii secundi, Historiae mundi libri .XXXVII. 
D. Iacobi Dalecampii..Coloniae Allobrogem: apud Petrum et Iac. Chonët, 1513, in-
fol. 
287-Mercurio Trimegisto, grecolatino, 4º pergamino/ Hermes Trimegisto, 
impreciso. 
288- Las obras de Uceroti en dos cuerpos, folio papelon/ No localizado. 
289- Las obras de Lilio Gregorio Giraldo en dos cuerpos, folio tablas 
envessado/ Lilii Gregorii Gyraldo..operum quae extant omnium...tomi duo, cum 
elencho librorum et locupletissimo rerum atque verborum indice. Basileae: per 
Thomam Guarinum, 1580, in-fol. 
290- Uvolfangio, De republica romana, folio tablas envessado. 
291- Joannes Ruffinus, De antiquitatibus romanis, folio tablas envessado/ 
Flavii Josephi opera, Antiquitatum iudaicarum libri XX; De bello judaico libri VII, 
contra Apionem apologetici, interprete Ruffino presbitero. Parisiis: per Nicolaum 
Savater, veneunt a Ioanne Petit, 1528, in-fol. 
292-Rethorica veterum auctorum, 8º papelones/ Impreciso, puede referirse a 
Ciceron, Quintiliano. 
293- Pausanias, De tota Graecia, folio pergamino/ Pausaniae, De tota Graecia 
libri decem, Abrahamo Loeschero interprete.Basileae: per Ioannem Oporinum, 
1550, in-fol. 
294- Strabonis, De istoriis grecolatino, folio papelon/ La obra de Estrabón es 
geográfica. 
295- Raphael Volaterranus, folio pergamino/ Impreciso. 
296- Alexander ab Alexandroias, noches athicas con escolias de Andres de 
Tiraquelo, folio tablas vecerro/ Alenxandri ab Alexandro...genialium dierum libri sex, 
ilustrati et locupletati semestribus...Andreae Tiraquelli. Francofurti: ex off. Nicolai 
Bassaei, 1594, in-fol. 
297-Viesius, De republica, 4º pergamino/ Nicolai Biesii, De republica libri 
quatuor quibus universe de moribus philosophia continetur. Antuerpiae: apud 
Martinum Nutium, 1556, in 4º. 
298-Celio Rodhigino, en tres querpos, 8º pergamino/ Lodovici Caelii Rhodigini, 
Lectionum antiquarum libri XXX in tres tomos sunt dispersis. Lugduni: apud 
Sebastianum Honoratum, 1560, in 8º. 
298 bis- Expositio Veterum poetarum, 8º pergamino/ Impreciso. 
299- Lexicon graecum en dos querpos, folio tablas envessado/ Impreciso. 
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300-Calepino en siete lenguas, folio tablas envessado/ F. Ambrosii Calepini, 
Ordinis Eremitarum Sancti Augustini, Dictionarium septem linguarum, hbraice, 
graecae, latinae, germanicae, hispaniae, et gallicae..Venetiis: apud Ioannem 
Guerilium, 1612, in-fol. 
301-Nicolio, folio tablas envessado/ Impreciso. 
302-Libro de las ymagines de los diosses, 4º papelon/ Imagines deorum, qui 
ab antiquis colebantur, in quibus simulacre, ritus, caerimoniae, magnaque ex parte 
veterum religio explicatur, olim a Vincentio Chartario collectae..Lugduni: apud 
Bartholomeaum Honoratum, 1581, in-4º. 
303- Los fastos de Onufrio Panvino, folio tablas badana/ Onuphrii Panvini 
fratris eremitae Augustiniani, Fastorum libri V a Romulo rege utque ad imperatorum 
Caesarem Carolum V, eiusdem in fastorum libros commentarii. Venetiis: ex off. 
Erasmiano Vincentii Valgrisii, 1558, in-fol. 
304-Valerio Maximo, 4º papelones/ Valerii Maximi, Dictorum facturumque 
memorabilium libri IX. Hay diversas ediciones en diversas ciudades europeas. 
305-Pedro Chrinito, De honesta disciplina, 4º papelones/ Petri Criniti viri 
undecumque, De honesta disciplina libri XXV. Basileae: excudebat Henricus Petrus, 
1532, in-4º. 
306-Emblemas de Alciato, 8º papelones/ Los emblemas de Alciato, traduzidos 
en rhimas españolas, añadidos de figuras y de nuevos embleas en la tercera parte 
de la obra. Lyon: por Mathias Bonhome, 1549, in-8º. 
307-Emblemas de Alciato con comento de Claudio Minos, 8º papelones/ 
Omnia Andreae Alciati .VC. emblemata, cum commentariis...per Claudium Minoem 
divisionem. Antuerpiae: ex off. Christophori Plantini, 1581 (1580), in-8º. 
308-Emblemas de Alciato con comento de Sanchez, 8º pergamino/ Francisci 
Sanctii Brocensis...commentaria in And. Alciati emblemata, nunc denuo multis in 
locis accurate et quamplurimus figuris illustrata. Lugduni: apud Guilielmum Rovilium, 
1573,in-8º. 
309-Emblemas de Santbuco y los simbolos de Adriano Cimio, en un cuerpo 
papelon/ Emblemata et aliquot nummi antiqui operis Ioan. Christo Hadriani 
Iunii...Emblemata Sambuci Tirnavensis, Pannonii. Antuerpiae: ex off. Christofori 
Plantini 1565, y edics. post. 
310- Simancas, De republica/ Iacobi Simancae…Collectaneorum De republica 
libri novem, diversas edics. en varias ciudades europeas. 
311-Officina Textoris en dos querpos, 8º pergamino/ Officina Ioanis Ravisii 
Textoris, tomus primus-secundus. Venetiis: apud Ioannem Gryphium, 1567, in-8º. 
312-Sententiae et exemplo Oborensis, en dos cuerpos pergamino/ Sententiae 
et exempla ex probatissimis quibusque scriptoribus collecta, et per locos comunnes 
digesta per Andrean Eborensem, lusitanum, in duos divisum  est tomus quorum 
alter sententias alter exempla referit. Parisiis: apud Leonem Cavellat, monte divi 
Hilarii, sub signo Gryphonis argentei, 1583, in-8º. 
313 Martirologio romano, con las anotaciones de Baronio, folio tablas 
envessado/ Martyrologium romanum ad novam kalendarii rationem Gregorii .XIII. 
Pontifice Maximi iussu editum,. Acceserunt notationes atque tractatio de 
Martyrologio romano, auctore Caesare Baronio...congregationis Oratorii presto 
ytero..Romae: ex typ. Dominici Basae, 1586, in-fol. 
314-Martirologio romano con las anotaciones de Galasinio, 4º pergamino/ 
Diversas ediciones. 
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315 Martirologio de Suardo con adiciones nuevas, 8º pergamino/ Usuardi 
martyrologium quo romana ecclesia ac permultae aliae utuntur...cum additionibus 
ex martyrologio Romanae Ecclesiae...opera Ioannis Molani. Lovanii: apud 
Hieronymum Wellaeum, 1568, in-8º. 
316-Josepho Stephano, De adoratione, 8º pergamino/ Iosephi Stevani, 
Valentini, De adoratione pedum Romani pontificis…adiectie praeterea eiusdem 
authoris disputatio de coronatione et elevatione Romanae Pontificis. Venetiis: apud 
Franciscum Zilettum, 1578, in-8º. 
317-Rationale divinorum officiorum, 4º papelones/ El de la bibl. del abad 
Villalva nº 57. 
318-Platina, De viris pontificum con las adiciones de Nuphrio, tablas 
envessado/ Historia B. Platinae, De vitis Pontificum Romanorum a D.N. Iesu Christo 
usque ad Paulum II Venetum Papam, longe quam antea emendatior 
doctissimarumque annotationum Onuphrii Panvinii accesione nunc illustrior eddita. 
Coloniae: apud Maternum Cholinum, 1573, in-fol. y edics. post. 
319-Retratos y vidas de Pontifices en estampas, 8º pergamino/ Historia B. 
Platinae, De vitis Pontificum romanorum ad N. Iesu Christo usque ad Paulum 
II...doctissimarumque annotationem Onuphrii Panvini. Cui eiusdem Onuphrii 
accurata atque fideli opere reliquorum pontificum vitae usque ad Pium V, et Antonii 
Ciccarelae usque ad Clemens XII..acceserunt nunc...pontificum vere effigies. 
Coloniae: apud Bernardum Gualtherium, 1600, in 8º. 
320-Retratos de los emperadores en estanpas, 8º pergamino/ Romanorum 
Imperatorum effigies. Romae: apud Franciscum Coatinum 1592, in-8º. 
321-Aparatus publicos del recivimiento del emperador en Amberes, folio 
papelones/ Tal vez Spectaculorum in susceptione Philippi Hisp. Princ. Divi Caroli V 
Caes. f. an. MDXLIV Antuerpiae aediturum mirificus apparatus, per Cornelium Sar. 
Graphen. eius urbis secretarium, vere ad vivum accurate descriptus. Antuerpiae: 
typis Aegidii Disthemi, pro Petro Alosten, 155031. 
322-Primer libro de las misas de Morales, folio pergamino/ Missarum liber 
primus. Roma: 1544, in-fol32. 
323-Madrigales de J. Brudico, en quatro querpos, 4º pergamino/ De los 
madrigales del muy reverendo I. Brudieu. Barcelona: Hubert Gotart, 1585, in-4º.  
324- Don Fernando de las Ynfantas, De contrapunto, 4º pergamino/ Plura 
modulationum genera quae vulgo contracpunta appellantur, super excelso 
gregoriano cantu, omnibus musicam profitentibus utilisima. Nuremberg: Leonardo 
Lechner, 1579, 
In-4º33. 
325-Motetes de Palestrina en cinco cuerpos, 4º papelones/ Ioannis Petraloysii 
Praenestini, Motettorum quinque vocibus liber primus-quintus. Venetiis: apud 
haeredem Hieronymi Scoti, 158, in-4º. 
326-Motetes de Victoria en ocho cuerpos, 4º papelones y badana colorada/ 
Tal vez Thomae Ludovici a Victoria, abulensis, Motecta sanctorum totius anni, cum 
31 Los Austrias. Grabados de la Biblioteca Nacional. Madrid: Biblioteca Nacional: Ed. Julio 
Ollero, 1993, nº 101 
32 rubio.s: Historia de la música española. 2 desde el “ars nova” hasta 1600. Madrid: Alianza 
Editorial, 1988, pp. 140-144, y en concreto 141. Cristóbal de Morales, fue cantor de la capilla  Sixtina 
desde 1535 al 45. 
33 Samuel rubio: Historia de la música española. 2.  Madrid: Alianza Editorial, 1988, pp. 171-
176. 
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comuni sanctorum, quae partim senis, partium quinis, partium quaternis alia octonis 
vocibus concinutur. Roma: apud Alexandrum Gardanum, ex typ. Dominici Basae, 
1585, in-4º34. 
327-Motetes de Lucas Morencio en quatro cuerpos, 4º pergamino/ Luca 
Marenzio, más conocido por sus madrigales que le dieron el apelativo de “el más 
dulce cisne de Italia”. No localizado. 
328- Motetes de Gonberdi, Berdelod, en seis querpos, pergamino/ Impreciso 
sobre Nicolás Gombert de la capilla de música del Emperador y Philippe Verdelot. 
329-Madrigales de Palestrina, de nuestra Señora en cinco querpos, 4º 
pergamino/ Litaniae Deiparae Virginis, musica D. Io. Pet. Aloysii Praenestini..nuper 
exornatae, quae in facellis societatis sacri rosarii Mariae Virginis alique dicatur. 
Venetiis: apud Angelum Gardanum, 1582, in 4º. 
330-Madrigales y motetes de Severino Corned, en seis querpos, 4º 
pergamino/ Cantiones musicae 5,6,7 y 8 vocum, auctore Severino Corned, 
Valencenatae. Antuerpiae: ex off. Christophori Plantini, 1581, in 4º, 6 vols. 
331-Madrigales de Panssono Canvio, en cinquo querpos, 4º pergamino/ No 
localizado. 
332- Madrigales de Bernardino de Gandino en quatro cuerpos, 4º papelones/ 
Novi thesauri musici liber primus.-quintus, quo selectissime planeque novae nec 
unquam in lucem aeditae cantiones sacrae quas vulgo moteta vocant..Petri Ioannelli 
Bergomensis de Gandino summo studio ac labore collectae. Venetiis: apud 
Antonium Gardanum, 1568, in-4º. 
333-Melodiae spiritualis de Jacobo Petrino, todo en estampas, folio 
pergamino/ No localizado, aunque probablemente su autor formara parte de la 
capilla de música de la basílica de S. Pedro de Roma. 
334-Quatro cartapacios con los madrigales de Guerrero y otras musicas/ 
Probablemente piezas manuscritas de Francisco Guerrero.35 
335-Otros diez o doze librillos de musica de atril a quatro vozes. 
336-Guia de pecadores, 8º papelones/ Libro primero de la guia de pecadores 
de fray Luys de Granada, de la Orden de Sto. Domingo.[S.l, s.n, s,a], in-8º. 
337-Examen de yngenios, 8º pergamino/ Examen de ingenios para las 
sciencias. Donde se muestra la differencia de habilidades que ay en los hombres y 
el genero de letras que a cada uno responde en particular...compuesta por el Dr. 
Juan Huarte. Varias edics. en ciudades españolas incluída Pamplona: Thomas 
Porralis, 1578, in-8º. 
338-Las obras de Nabarro, 8º pergamino/ Impreciso sobre el Dr. Navarro. 
339-El lusitano, 8º papelon/ No localizado. 
340-El cortesano, 8º pergamino/ El cortesano de Baltasar Castellon, traduzido 
de italiano en nuestro vulgar castellano por Boscan. Salamanca: en casa de Pedro 
Lasso 1581, in 8º. 
34 Samuel rubio: Historia de la música española, 2, pp. 196-217. Se traslada a Roma donde 
será cantor y organista de la iglesia española de Monteserrat, y en 1572 nombrado maestro de 
capilla del seminario romano donde sustituye a Palestrina, y en 1578 entra en la congregación del 
Oratorio de S. Felipe Neri. Vuelto a España será maestro de capilla del monasterio de las Descalzas 
reales. 
35 Samuel Rubio: Historia de la música española 2, pp. 164-171, y en concreto p. 169. 
Maestro de capilla de la catedral de Sevilla, discípulo de Cristobal de Morales. 
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341-Nuebe cartapacios grandes de a folio de las obras del padre maestro fray 
Cipriano, de los quales unos estan ympresos y otros por inprimir( Cipriano de 
Huerga). 
242-Otros muchos cartapacios de Theologia y artes. 
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